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E L V I A J E D E L REY 
E l Rey ha yisitado el Monasterio de 
Tortacceli, enSagiiuto, pasando tam-
b ién por la h i s tó r ica Vi l la r rea l , inme-
diata á Castel lón de la Plana, y re-
gresando al puerto de Grao de Va-
lencia, donde pasó la noche á bordo 
del aviso Gira lda . 
Hoy de madrugada salió el Rey, en 
el Gi ra lda , para Alicante. 
ESTRENO 
f Con extraordinario éxi to e s t r enó 
anoche en el Teatro E s p a ñ o l la Com-
p a ñ í a Guerrero-Mendoza el drama 
or ig ina l de don Jacinto Benavente 
t i tu lado llosas de Oíoiio» 
municipio el afío de 1902 necesita del 
tiempo adecuado para hacer la remi-
sión de los pliegos de cargos y recibir 
los de descargo, eu cuanto se refiere á 
las personas acusadas de alguna in -
fracción. 
El expediente consta de 70 pliegos, 
escritos con letra de máqui ua muy nu -
trida. 
Ni que lo hubiera instruido el 
Tostado! 
Lo que va á ocurrir es que co-
mo ni el Sr. Gobernador ni el 
Sr. Secretario de Gobernación 
tendrán tiempo para enterarse 
de lo que en esos setenta pliegos 
se contiene, se verán precisados 
á resolver el asunto con arreglo 
£ su conciencia, que será, como 
la de todos los políticos, tan an-
cha como la manga de un fraile. 
Y en ese caso quien lleva la de 
perder es el Gobernador, que es-
tá por debajo del Secretario. A 
no ser que aquí «todos sean inde-
pendientes y soberanos. O, como 
dice el vulgo, que todos manden 
menos, el amo. 
Doña Magdalena Peñarredon-
do dispara con bala rasa, desde 
La Nación, contra don Tomás 
Estrada Palma. 
A la cabeza de su proclama de 
hoy publica esta frase de Napo-
león: 
"Soldados, desde lo alto de esas 
pirámides cuarenta siglos os con-
templan". 
Y todo para decir que Wash-
ington no está con don Tomás. 
Estas mujeres guerreras tie-
nen una lógica que despampana. 
¿Qué tendrá que ver la batalla 
de las Pirámides con que el go-
bierno americano desee'6 ñ o l a 
r e e l e c c i ó n del señor Estrada 
Palma? 
Si doña Magdalena, imitando á 
Juana de Arco, se pusiera á la 
cabeza de un buen golpe de gen-
te y viniese sobre la Habana, po-
dría pasar que al percibir "Las 
Tetas de Managua" recordase el 
célebre apotegma; pero los fara-
Mones del presupuesto son muy 




Véase lo que 
Mundo: 
famoso sigue 
d i ce h o y El 
Según se nos ioforraa, el señor go-
bernador de la provincia ha respondi-
do,—ó responderá,—al Ejecutivo, res-
pecto á la comunicación que le fué re-
mit ida por la Secretaría de Goberna-
ción, en la tarde del miércoles, que pa-
ra decretar una resolución definitiva 
Bobre el expediente instrnido contra el 
8 de A h ' i l . 
Se suele decir que "no sabe uno para 
quien trabaja". Yo tengo la sospecha 
de que casi siempre trabaja uno para 
los ingleses. 
De que el Presidente Roosevelt, con 
su política en Santo Domingo ha tra 
bajado para ellos, tenemos pruebas en 
las cotizaciones de la Bolsa de Londres. 
All í han subido loa valores de varias 
repúblicas hispano-americanas, más ó 
menos "convulsivas" ante la probabili-
dad de que los Estados Unidos se en-
carguen de arreglarlas en lo financiero. 
El papel de Honduras ha pasado de 
5 á 9; alza notable, si se atiende á que 
á esa nación que ha batido el record en 
lo de tomar dinero á préstamo, debe, 
entre capital é intereses, unos 100 mi-
llones do pesos. Con sus recursos ac-
tuales ¿cuándo podrá pagar eso? 
Tambi^o el papel de Guatemala es-
taba por los suelos. En Londres, por 
16 pesos se podía comprar 100 pesos 
de Deuda guatemalteca. Pues ahora se 
vende á 27 pesos. 
A Costa Eica, en conciencia, no se 
la puede calificar de "convulsiva". 
Es un pueblo próspero, amigo de la 
paz y juicioso, gracias, probablemente 
á lo mucho que tiene de gallego. Sin 
embargo, también ha cometido desli-
ces financieros, puesto que, hace algu-
nas semanas, cada peso de su Deuda se 
podía comprar, en Londres, por 15 
centavos; ahora hay que pagarlo á 40 
centavos. En manos de los tenedores 
europeos están 13 y medio millones de 
pesos de esa Deuda. 
De papel colombiano, hay por allá 
más de 17 millones de pesos. Y , tam-
bién, ese papel ha subido de 15 á 40. 
Todas estas alzas se atribuyen, como 
ya he dicho, á la política de Mr. Roo-
sevelt en Santo Domingo. Cuanto al 
alza que ha tenido la deuda de Vene-
zuela, esa, puede explicarse por el 
arreglo hecho por el Presidente Castro 
con los acreedores ingleses y alemanes, 
á quienes se dará el 60 por 100 de los in-
gresos de todas las aduanas, menos las 
de La ü u a y r a y Puerto Cabello. 
E l Sun, de Kueva York , opina que, 
excepto en el caso de Venezuela, no 
está j ustificado el movimiento general 
de alza. Se funda en que el plan do-
minicano del Presidente Eoosevelt es 
debido á la iniciativa de Santo Domin-
go; aquella república ha solicitado el 
control financiero de los Estados U n i -
dos; las demás repúblicas no lo han 
solicitado ni hay probabilidades de que 
lo soliciten; "la única—agrega—que, 
acaso pida eso y hasta la anexión á 
los Estados Unidos, es el Perú, para 
vengarse de Chile y recuperar las pro-
vincias de Tacna y Ar i ca" . 
El Sun va más lejos. Dice que el 
Senado no solo se opondrá á que esta 
nación se imponga á otra como recau-
dadora de aduanas, sino que, n i si-
quiera, es seguro que la A l t a Cámara 
apruebe el convenio con Santo Domin-
g0-
Y digo yo que está por ver lo que 
hará el Senado. Aunque rechace el 
convenio, es muy probable que se sos-
tenga el precio actual de todos eso» va-
lores y hasta que suban más; porque, 
si no hay control financiero americano, 
lo habrá europeo, l ío ss olvide que, 
precisamente, para evitar ese control 
europeo, se ha hecho el convenio do-
minicano. Si los Estados Unidos no 
ejercen funciones de recaudadores, 
otros las ejercerán, con la aprobaoión 
del gobierno de Wasshington; pues 
también hay americanos que tienen 
créditos contra las "convulsivas" y á 
quienes, por lo tanto, conviene que 
esas naciones entren en un periodo de 
normalidad financiera. 
Lo mejor, para la influencia y el 
prestigio de los Estados Unidos sería 
que ellos se encargasen de esa obra 
útilísima. Si ellos no la emprenden 
no por eso se quedará por hacer. Pero 
con una diferencia y es que, hecha por 
los Estados Unidos, no habr ía conflic-
tos; mientras que, hecha por las po-
tencias europeas, si estas se ven o b l i -
gadas á emplear la fuerza contra las 
"convulsivas" para que paguen, les 
será muy diñcil esquivar cuestiones 
con los Estados Unidos. 
X Y: Z. 
da porque les falta tiempo para i r á 
llevar su donativo. 
Porque creo que usted que tanto se 
interesa per los desgraciados, no deja-
rá de acojer estas mal trazadas líneas 
con la bondad que tanto le distingue, 
me permito apuntarle la idea de reco-
jer á domicilio los socorros por si se 
pudiese aprovechar en las gestiones 
que usted y el doctor Delfín realizan. 
Soy de usted con la mayor conside-
ración, 
FIDEL BUSUTIL. 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
L A r # O D A . Guarde usted 
los Cupones para cambiarlos 
por prendas. 
BUENA IDEA (i) 
Sabana, 11 de Abr i l de 1905. 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA. MAUINA 
En el periódico de su digna direc-
ción leo con el interés que se merecen, 
tanto los artículos del doctor Delfín 
como los de redacción, que se refieren 
á la Casa del Fobre y ai Dispensario 
La Caridad. 
Lo que ustedes piden no es gran co-
sa, y estoy seguro de que si organiza-
ran á domicilio la suscripción y la re-
colecta, no solo una peseta y una lata 
de leche condensada, sino quizá algo 
más, tal vez lo suficiente para ayudar 
al gran filántropo doctor Delfín en su 
buena obra. Oigo á muchos de mis 
compañeros de trabajo que no dan na-
(1) Esta carta debió haberse publicado en 
la edición de la mañana de hoy, en cuyo edi-
torial se la menciona. 
NOTAS FINANCIERAS 
' PEOSPEEIDiD jIFEECEDENTE 
En su Bevista Financiera correspon-
diente al 8 del actual, dicen como si 
gue, los señores Henry Clews y C*, los 
conocidos banqueros de Nueva Y o r k : 
" E l mercado de valores cont inúa r i -
giendo con gran firmeza y ninguna sor-
presa ha causado la noticia de que la 
compañía ferrocarrilera "Union Paci-
fic" se propone emitir nuevas acciones 
por valor de $100.000,000.; nada se d i 
ce todavía de la aplicación que la cita-
da compañía pretende dar al producto 
de esta emisión y los financieros se 
pierden an conjeturas, á pesar de ser 
evidente que dicha emisión forma par-
te del plan elaborado por los banque-
ros que manejan los asuntos financieros 
no sólo de ásta, sino también de las 
demás grandes empresas ferrocarrileras 
del país, no cabiendo duda de que todo 
lo que hacen aquellos es en beneficio de 
éstas. 
Una gran parte de las recientes emi-
siones de las empresas ferrocarrileras 
ha sido aplicada á la amortización de 
deudas anteriores y esas emisiones, que 
representan muchos centenares de mi-
llones, demuestran la confianza que 
inspiran á los Directores de las referi-
das compañías, la actual y futura si-
tuación del país en general. 
Es difícil averiguar de momento 
cuántas son las emisiones que se pro-
ponen los banqueros hacer, pero las ne-
cesidades del presente y las mayores 
del porvenir, indican claramente que 
la de la "Union Pacific" y la otra de 
$20.000.000 que acaba de lanzar á la 
plaza la "Compañía del ferrocarril del 
feria?', no serán las úl t imas que se ha-
gan este afío. 
Es innegable qud^^g^ ftrrocarriles 
americanos han sido favoF&cidos por la 
prosperidad general del país, de una 
manera que raya en lo inverosímil ; no 
obstante el considerable aumento que 
se ha dado en los dos últimos años á los 
medios de transportes, las principales 
líneas no pueden dar abasto al tráfico 
y es probable qtíe subsist irá el mismo 
estado de cosas durante toda la prima-
vera y el verano. 
La situación es también sumamente 
próspera, tanto para la industria como 
para la agricultura; el comercio de-
muestra en todo el país un considera-
ble aumento de actividad y el volumen 
de los negocios, que no tiene preceden-
te, ha excedido al de los dos años an-
teriores. 
E l Stir ha vendido su cosecha de al-
godón á precios altísimos, lo mismo 
que el Oeste, la totalidad de sus produc-
tos; en el Este continúa el extraordina-
rio y j amás igualado movimiento en 
hierro y acero; se ha empezado á i m -
portar del extranjero hierro en l ingo-
tes, pues las fundiciones del país no al-
canzan á abastecer la demanda para las 
industrias nacionales; las compañías 
ferrocarrileras han vuelto á entrar eu 
el mercado, como compradoras de ca-
rriles, locomotoras y otros materiales 
de diversas clases. 
Se ha desarrollado también una 
fuerte demanda por hierro y acero pa-
ra la construcción de edificios, prefi-
riéndose en general, las manufacturas 
americanas. 
Hay gran animación en los negocios 
de bienes raíces, cuyo valor ha subido 
de manera exorbitante. 
Tan extraordinario movimiento pue-
de atribuirse á varias causas: primero 
al elevado valor que tienen hoy los bo-
nos y acciones de las empresas de buen 
crédito, y como los dividendos que re-
parten no guardan generalmente la de-
bida relación con lo que cuestan, mu-
chos de los tenedores de dichos valores 
se aprovechan de los elevados precios 
para deshacerse de ellos é invierten sus 
fondos en otros negocios más lucrati-
vos, especialmente en la compra de 
bienes raíces, que les brindan grandes 
alicientes. 
Otro motivo de actividad es el rápi-
do aumento de la población y como la 
construcción de casas ha sido paraliza-
da en los dos úl t imos años, por la ca-
restía de los materiales y la mono de 
obra, han subido tanto los alquileres, 
especialmente en los grandes centros 
de población, que la atención de los ca-
pitalistas ha tenido forzosamente que 
fijarse en ellos. 
No se puede decir, sin embargo, que 
la especulación en bienes raís haya ad-
quirido todavía proporciones peligro-
sas, pues la animación que se nota en 
ella es perfectamente legít ima y bas-
tante camino tiene aún que recorrer an-
tes de llegar á su punto álgido. 
La única rémora á tan brillante pers-
pectiva, es la constante subida del i n -
terés del dinero que los capitalistas 
mantienen con mucha firmeza, pues ha 
pasado ya la era de extremadas facil i-
dades para los p rés tamos" . 
; — ^ i ^ ^ o— 
Balerdi, don Vicente Milián Esquível, 
licenciado dou Abelardo Garccs Tru-
j i l l o . 
Junta local de Guiñes. 
jfíu la sesión que celebró esta Asocia-
ción el 26 del pasado, á la que concu-
rrieron, previamente convocados, un 
respetable número de entusiastas agri-
en ¡totes de este término, bajo la presi-
dencia del señor licenciado don Fran-
cisco Sánchez Curbelo, con el objeto de 
elegir la nueva Directiva que, con 
arreglo á los Estatutos de la Ins t i tución 
ha de regir los destinos de la misma, en 
la localidad, resultó electa por unani-
midad, la siguiente Directiva: 
Presidentes de honor—Señor don Pe-
dro Betancourt, licenciado don José 
M . García Montes, doctor don Manuel 
Froi lán Cuervo, señor don Perfecto La-
coste, señor don Emil io Terry, licen-
ciado don Raimundo Cabrera, señor 
don Gabriel Casuso, doctor don Leopol-
do Sola. 
Presidente efectivo. —Licenciado don 
Francisco Sánchez Curbelo. 
Vicepresidente primero—Licenciado 
don Federico Nin y Pons. 
Vicepresidente segundo.—Señor don 
Fé l ix Granado Albumo. 
Tesorero—Doctor dou Manuel A . de 
Vi l l i e ro y Suárez. 
Secretario contador—Señor don Mi-
guel Ibáfiez y Plaza. 
Vocales—Señores don Pastor Al fon-
so Rodríguez, don José Agus t ín Suá-
reí , don José Hidalgo, don Miguel 
Suárez Pino, D. Francisco Hevi» Alop 
so, don Sixto Rojas Doria, don Oafíbs 
¿ I l u s i o n e s ? 
Cuando eoostituímos la Asociación 
"La Casa del Pobre" entraba en nues-
tros planes la salvación de gran n ú m e -
ro de niños de ambos sexos por la per-
manencia en el oampo durante los me-
ses de verano. 
Nuestro proyecto era el siguientej 
Escoger en las escuelas públicas ocho <5 
diez niños, mayores de ocho años y me-
nores de 14, que presentaran á juicio do 
dos módicos, nombrados para el caso, 
señales de gran debilidad de conple-
xión, precursoras de un futuro tuber-
auloso. 
Estos niños, con el consentimiento da 
sus padres, serían enviados á ciertas 
fincas rústicas á pasar los meses de J u -
nio, Julio y Agosto. 
Antes de enviar dichos niños, esco-
ger las fincas que por su posición y poí 
las comodidades relativas de sus mora-
dores fueran apropósito para lograr que 
esas criaturitas fueran allí bien trata-
das. 
Como es justo, abonaríase al campe-
sino que recibiera los niños, una cuota 
mensual. 
Correrían por cuenta de la Asocia-
ción los gastos de viaje y los de hab i l i -
tación del niño. A l principio, para 
probar, sólo enviaríamos ocho ó diez 
niños; pero más adelante, en otro año, 
se podr ían enviar hasta cuarenta ó cin-
cuenta. 
Pasar ían en el campo de Vueltabajo 
ó la Habana, los meses más nocivos pa-
j a la salud, que son Junio, Julio y 
Agosto. Lograríamos: 1? Restablecer 
las fuerzas del niño debí!. 2V Aficio-
narlo á la vida campestre. 3? Apar-
tarlq, aunque sólo fuera temporalmen-
te, del vicio material y moral de la ciu-
dad populosa. 
La obra sería muy difícil, pero no 
imposible. Para realizarla no nos falta 
amor á nuestros niños n i nos preocupa 
otra cosa más que el amorá nuestra t i e -
rra. 
En la elección de la familia campesi-
na estr ibaría el éxito, y para eso ha-* 
br ía que contar con personas de mora-» 
lidad, residentes en los poblados ó ciu-
dades en que radicaran las fijicas. ÍTam-
bién habr ía de hacerse una buepa ejeq-' 
ción del nido; y seguramente el proce-
dimiento est iráuláí ía á 103 escolares; 
pues todos tendrían empeño eú pasár 
en el campo esos tres mesea de Vaoaoib-
nea. 
Ahora bien: no remit i r íamos al oaô -
po niños enfermos, sinb niñoa predis-' 
puestos á enfermará» por su debilidad 
ó por sus antecedéntes. Las niñas nece« 
s i tarán una casa muy escogida, pera 
. i > 'ii i i m n i • 11 mm Éfrl.iiii61 
Paraguas, I 
Bastones 
y EFECTOS de VIAJE 
LA URINA 
peletería A« los PORTAJJESJDÍS LÜ3, ha b 
pertodo y «oaba de póüir á 1 a venta na tfvfi 
do colosal. 
E S D I G N O D E V E R S E . 
TELEFOiro NtipRO 929. 
1 ICEOS, Y 18 LOS M QUIENES HAN HECHO DE L A PLOMA IDEAL" DE WATERMAN 
el verdadero I D E A L de los abogados, los médicos, los hombres de negocios, y en general, de todos aquellos que tienen que usar pluma y tinta. 
Nada mejor! Nada más práctico!—Véala Vd. en Qgtŝ t de ^Tilsoriy O T 3 Í s r > o 3Q, 
0666 Jl5t-1 A 
Marcelino Martínez 
Importer of large lots of diamonds of all sizes, pearls, ruMos, 
emeralds and other precious stones. 
General assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches of all manufacturers, 
I k ^ r i J L T r c t l l o , S í t . (up stairs) 
P. O. BOX 248. TELEPHONE 685. 
C—601 26tlA 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ " " - ^ ^ l ^ n . t O Cl «5L JES n.OOl3LOSI 
HOY A LAS OCHO:_ E | Carnaval de Venecia. 
A las nueve: 
A las diez: 
4780 
Por un üerté . 
¡ ¡ E L C E N T 
F A D E C E R A 
N ü 
T E L E F O N O 626 . 
bricados^reTualf 0?¿rn^el P^11^'to(ia c1*^ ^ Macetas artísticas en barros cocidos fa-•ncaaos en el país.-Reproducción de cerámica griega, árabe, gótica, etc., etc. 
PRECIOS BARATISIMOS. 
DE VENTA: O'REILLY 81.--FABRICÁ: XIFRÉ 2, INFANTA 
0-516 i rwBt t 
Esta acreditada Casa de Modas situada en la 
calle OBISPO NUMERO 9i, 
avisa k sn distinguida clientela haber recibido 
otro "uevo surtido de modelos en Sombreros 
para la presente estación, como también reco-
mienda los Corsets de cuti forma Princesa, á 
|8-50 oro, fabricados especiales para la casa, 
también los tiene á $6-37 y $5-30 de gran acep-
tación, y mil novedades. 
4932 &t-12 
Clases de solfeo 
piano j Teoría Musical por una buena profeso-
ra. Precios módicos, pagos adelantado. San 
Miguel n. 70 entre Qalfano y Ban Nicolás. 
4424 lbt-4 
S O C I E D A D 
" L A U N I O N D E COCINEROS,, 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y oasaa particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocine ros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 11634 altos do 2 á 4 y de 8 á 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4672 26t-7 A 
CASA PARA ISCOJER CRIANDERAS 
CONSULADO 128. Donde hay siempre algunas 
esperando colocación. 
iát-r. 
P A R A T R A J E S D E U L T I M A MODA 
y íc corte y confecciín j m m c I á l i l B , 
% l i a z T a l d e p a r e s 
C-572 26t-20 m 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el d ía , á precios muy reducidos 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monofframas» 
OBISPO 35. M a m b l a y fiouza, TELEFONO 675. 
P, GOTTAEDI, TAPICERO 
Se adornan camas y 86 hacen cortinas d9 
todas clases. Precios módicos, Habana 90, 
entre Obispo y Obrapía. 
8862 26-23 Mz 
C636 alfc 1 A 
L a Campana, posada. E g i d o 7. 
Magníficas habitáciones á 60 y 80 cts. y | l , 
donde encontrarán un esmerado serviolo y 
aseo en las habitaciones como en ninguna do 
sudase. 4197 2et-30 M? 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PAUIS E O M HABANERO 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
eemefado. Se habla Inglés, Francés v Alemán 
4536_ \ 26t-3Ab_ 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E ! Casino. 
Teléfono 569. 394 26t-24M 
S . ffiamentol 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
H A B A N A . 
c6S0 
Look! Look! Americans 
Great Sale of Panamá hats imported from South America 
cheapest prices. The best in the City. We are the Solé Agent 
fcU- PUNLAP & COMPANY. 
SUCURSAL 
DI 
G . R A M E r J T O L 
ZULUETA Y SAN J03E 
BAJOS DE PAYKET 
H A B A N A . 
26-1 A 
309 
S e ñ o r i t a s ; 
Quedaréis encantadas con ías preciosidades que hemos encargado á fflarís. 
78-Feb. 3, 
2 m . . .RIMA' d e 1 9 0 S 
que no faltan en nuestras familias cam-
pesinaa. 
Yo no creo que los gastos fueran su-
periores al gran beneficio; según mis 
cálculos, cada niño costaría á la Aso-
ciación no más de cincuenta pesos oro 
americano por los tres meses, con todos 
los gastos. 
Cuando pienso que á tan poca costa 
podemos salrar millares de niños que 
mañana serán hombres útiles para la 
patria y para la iiumanidad, siento que 
entre nosotros reine tanto indiferentis-
mo; aunque quizá todo esto sea sólo sue-
ño de un iluso. 
DR. M. DELFLY. 
A b r i l Í l i l 905 . 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Cuba, Abril 14 de 1905 ) 
á las 9-¿5 a. m. J 
A l D I A R I O D E L A M A K I N A 
Habana. 
Es probable que por consecuencia 
<lel ciclón, que ya se 
presente en la isla 
temperatura. 
E l ciclón debe 
el recuerdo más grato de una de la8 
más grandes satisfacciones que ha po" 
dido experimentar durante su vida> 
levantándose la sesión á las once de la 
noche. 
' " [ i m í i iimii" 
Con verdadero gusto nos hemos en-
terado de que nuestro querido amigo 
el ilustrado facultativo, doctor Josó 
Martínez Oastrillón, ha sido nombrado 
Médico interno de la casa de salud 
Covadonga, propiedad del Centro As-
turiano. 
Felicitamos á nuestro amigo y á los 
socios del popular y progresista Centro. 
va alejando, se 
un descenso de 
At lán t i co . 
hallarse en pleno 
Jo ver. 
Ayer tarde regresr.ron á esta capital, 
después de una temporada en San Die-
go do los Batios, nuestros amables y 
distinguidos amigos don Manuel Hierro 
y su hermosa hija Blanquita; muy com-
placidos del trato que recibieron en 
aquella población. 
El señor Hierro, socio gerente de la 
gra casa de joyer ía E l Fénix, vuelve á 
estar al frente de sus negocios con las 
simpatías que se ha grangeado siempre 
por su corrección y noble afecto. 
M i l enhorabuenas por su llegada á 
don Manuel, á la señorita Blanca y á 
todos los de aquella casa qne tanto se 
hacen estimar por sus bondades y cor-
tesía. 
Anoche celebró sesión ordinaria el 
mencionado Centro, aprobándose el ac-
ta de la anterior, del cumplimiento de 
cuyos acuerdos dió cuenta el secretario, 
manifestando que se habían hecho pú-
blicos los deseos del Encargado de la 
Legación de Bélgica, para que ios ex-
positores remitieran al Centro la lista 
de los productos que habían remitido á 
Lieja y sus nombres, no habiéndolo he-
cho más que dos de dichos expositores. 
Se adjudicó la impresión, de la Me-
moria del Centro á los señores Euiz y 
Hermano, en $146-25 oro español. 
La Junta quedó enterada de ambos 
particulares, pasando á leerse las si-
guientes comunicaciones de la Becreta-
r ía de Hacienda: 
Una de 3 de A b r i l , participando que 
los alcances expedidos contra el aforo 
de los sacos para azúcar hecho en Cien-
fuegos y en otras Aduanas, fué origi-
nado por carecer las facturas y las de-
claraciones de los datos necesarios res-
pecto á l a descripción de las mercan-
cías; pero que según se van obteniendo 
de los interesados y de las Aduanas, 
las declaraciones dejadas de consignar, 
se está procediendo á la devolución de 
los derechos cobrados. 
Otra de 11 de A b r i l , significando ha-
ber dado orden á la Aduana de Cien-
fuegos para el reintegro de los dere-
chos que fueron cobrados á los señores 
Claret y Compañía, por alcance sobre 
abriguitos de punto de algodón, y otra 
significando que no puede anularse la 
circular 342 ni la 344, respecto á los gé-
neros "Splits" y á las taras. Eespecto 
de estas úl t imas dice: ''se ha acordado 
dejar sin efecto las penalidades que por 
este motivo se han impuesto". 
Terminada la orden del día el señor 
González Curquejo manifestó: que sien-
do ésta la úl t ima junta directiva que ce-
lebran los miembros que la constituyen, 
en su nombre y en el de sus compañe-
ros, deseaba hacer constar: que el Cen-
tro de Comercia lites, que tantos bene-
ficios había recibido de la inteligente 
y desinteresada dirección del señor 
Gamba, durante los cuatro años que la 
había presidido, abandonando en más 
de una ocasión sus propios intereses 
para defender los de la sociedad y los 
intereses generales del país, ya ante el 
Gobierno de Washington, ora ante los 
Poderes constituidos en Cuba, coasig-
naba la expresión más sincera de su 
gratitud para el señor Gamba, premio 
el más modesto que podía dedicarse al 
que había puesto al servicio de la Cor-
poración su inteligencia nada común y 
el esfuerzo de sus empeños y entusias-
mos. 
El señor Fernández (don Eosendo), 
apoyó calurosamente la moción del se-
ñor González Curquejo, por conside-
rarla un homenaje de cariño y grati-
tud—no tan grande—como lo había 
merecido el señor Gamba, durante el 
tiempo que había presidido la Corpora-
ción. En el uso de la palabra el señor 
Várela (don Leoncio), expuso sus de 
seos de que las precedentes manifesta-
ciones constasen en el acta que había 
de levantarse, para perpetuar en una 
de las páginas más honrosas de la Cor-
poración, el nombre del señor Gamba. 
La Junta se adhir ió al pensamiento por 
unanimidad, y el señor Gamba dió las 
gracias á los concurrentes, agradecien-
do las manifestaciones que acababa de 
oir y que guardar ía en su corazón como 
EL MEJOR CALZADO 
que se expende en la R e p ú b l i c a Cu-
bana, es el E S ^ K L t r í t , 
de Pedro Cortés y Compañía, 
UNICAS CASAS RECEPTORAS: 
OBISPO Y A G U I A R . 
HORMA 
A G U I L A 201 , 
E N T R E REINA Y E S T R E L L A . 
Calzado de becerro virado coa suela 
de corcho y blindado 
para el campo y trabajos recios. 
^27 tl2-10 M 
Habana 12 de Abri l de 1905. 
Sr. Director del DÍÁRIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
l ío hace muchos días, que ese perió-
dico de su digna dirección, publicó nn 
artículo, evidenciando los grandes in-
convenientes que nos ofrecía, para la 
puntual asistencia á clase, en la época 
eu que las lluvias, impiden y hacen 
materialmente imposible la entrada en 
la Universidad, á no ser corriendo el 
riesgo de atravesar un largo t ra jéete , 
desde la puerta situada al fondo del 
edificio, sin tener con que ampararnos 
del agua, porque la fuerza del viento 
no permite utilizar paraguas. A la 
vez, se indicaba por ese periódico, con 
muy buen acuerdo, el marcado con-
traste que ofrecía el estado envidiable 
de nuestro primer establecimiento do-
cente, con la entrada situada al fondo 
del mismo, afeada con la exiEtencia 
de unos antiguos y ruinosos barraco-
nes, que sirvieron de polvorines, cuan-
do en dicho lugar se hallaba la Piro-
técnia Mi l i t a r ; y por último, se intere-
saba del Ejecutivo—y especialmente 
del señor Secretario de Obras Públicas 
—la remoción de los obstáculos, que 
por la empresa de t ranvías se oponían 
para la prolongación, hasta la entrada 
principal de nuestra Universidad, del 
ramal que pasa por el fondo de la mis 
ma; inconveniente que podía desapa-
recer fácilmente, haciéndose por el 
Departamento de Obras Públicas, los 
trabajos de nivelación, de un pequeño 
espacio de terreno, que previamente 
exige la empresa, y que son de la ex-
clusiva atribución de dicho Ramo. 
Muy sensible es para nosotros, ad-
vertir la indiferencia con que se mira 
un particular, que tantas molestias y 
penalidades nos acarrea, las cuales, 
hasta cierto punto, constituyen un obs-
táculo á nuestros propósitos de asis 
tencia á las clases, y han influido en 
el hecho de que un crecido número de 
estudiantes, hubiéramos optado por la 
enseñanza libre, en' la cual la asisten-
cia no es obligatoria; y lo lamenta-
mos, con sobrado fundamento, por que 
en otros países, una de las causas pr in-
cipales que contribuyen á la cultura, 
es, además de la mayor facilidad para 
la difusión de la enseñanza, la remo-
ción de cuantos obstáculos se ofrecen á 
la juventud estudiosa. En el nuestro, 
desgraciadamente, se mira con poco 
interés la adopción de una medida que 
venimos reclamando incesantemente, 
sin qne contemos con otro apoyo, que 
el de nuestro muy querido y respeta-
ble Rector, Dr. Berriel, y con el de la 
Prensa periódica. 
A l iniciarse las tareas escolares en 
el presente año académico, y en el ac-
to solemne de la apertura del curso ac-
tual, tuvimos el honor de p e ñ e r e n ma-
nos del señor Presidente de la Repú-
blica, una razonada instancia, expo-
niéndole nuestros deseos, al par que 
evidenciándole los inconvenientes an-
tes anotados. ÍTuestro primer Magis-
trado, al recibirla, nos ofreció atenderla 
debidamente y ocuparse de ello con 
interés. A ú n no tenemos noticia, de 
que se haya hecho nada en tal sentido, 
á pesar de los siete meses transcurri-
dos, y precisa que terminen de una 
vez los obstáculos y dificultades que se 
nos ofrecen para la puntual asistencia á 
la Universidad, y no que á diario es 
temos solicitando lo que es deber del 
Gobierno cumplir, ya qne acordó la 
traslación del expresado Estableci-
miento público, al lugar donde se en-
cuentra, sin prever los inconvenientes 
que se vienen tocando. 
Anticipándole las gracias por la pu-
blicación de la presente, y quedándole 
reconocidos por la cooperación de ese 
periódico, que V. tan dignamente d i -
rige, nos repetimos de V. affmos. y 
s. g. q. b. s. m. 
Los Estudiantes de la Universidad. 
Con motivo del banquete de la Aso-
ciación de la Prensa efectuado anoche, 
del que se da cuenta en otro lugar 
del DIARIO, nuestro querido amigo el 
Presidente de la insti tución recibió 
esta mañana el siguiente telegrama. 
Trinidad, Abr i l 1S de 1905. 
Presidente Asociación Prensa. 
Habana. 
Reciba saludo extensivo compañeros 
prensa. 
SüARKZ. 
L i l i m k i P i l i . 
Como resultado de las visiras gira-
das en estos días, por el señor Sé^Peta, 
rio interino de Instrucción Pilbiica. 
acompañado del Jefe de Despacho del 
mismo Departamento, Dr. Lineóla de 
Zayas, ha recibido el señor Superin-
tendente de Instrucción, doctor M-
Aguiar, una comunicación en que am-
bas autoridades escolares maniticstan 
la complacencia que han experimenta-
do al ver el notable adelanto de los 
alumnos, el orden y disciplina de las 
escuelas y los empeños del Consejo 
Escolar de esta ciudad. 
IMldlfrll 
FELIZ VIAJE. 
En el vapor francés La Champagne 
embarcará mañana para España nues-
tro querido amigo el señor don Ramón 
Fernández Castro, perteneciente á la 
acreditada casa qne gira en esta plaza 
bajo la razón de Castro, Fernández y 
Compañía. 
Lleve feliz viaje. 
^aagw — 
5J 
Espectáculo hermoso y altamente 
edificante ha sido sin duda alguna el 
que ofreció en el día ayer el acreditado 
plantel de educación cuyo nombre en-
cabeza estás líneas, y que con el bene-
plácito de nuestra culta sociedad d i r i -
gen las dignas educadoras Angela y 
Pancliita Varona. 
Después de una preparación conve-
niente, hecha por un Padre Carmelita, 
un grupo inmenso de niñas reaiizarou 
el precepto cristiauo de este tiempo de 
Cuaresma. 
E l templo de Guadalupe acogió tan 
selecta concurrencia y en él tuvo efecto 
el acto que narramos. 
Después de haber efectuado el Sa-
cramento de la Confesión un gran n ú -
mero de alumnas recibieron la comu-
nión, siendo no pocas las que por vez 
primera recibían el pan encarístico. 
Terminada tan imponente ceremonia 
y acompañadas de sus directoras y pro-
fesoras, dieron un lijero paseo, regre-
sando al plantel, donde después de un 
confortable desayuno, fueron todas ob-
sequiadas con medallas y estampas 
conmemorativas del acto. 
Luego se procedió á sacar fotografías 
del plantel y de sus educaudas. 
Con motivo de todo lo expuesto que-
daron declaradas las vacaciones de este 
tiempo de Semana Santa. 
Orgullosos deben sentirse los padres 
de familia que educan sus hijas en 
centros de enseñanza como el de Santa 
Ana, pues á la vez que se atiende á la 
cultura intelectual, no se olvida nunca 
la educación moral y religiosa. 
Nosotros que estamos penetrados de 
todo lo anterior, felicitamos á las dos 
ilustradas hermanas Varona y á sus 
numerosas alumnas por el acto llevado 
á efecto y que tanto habla en su loor y 
prestigio. 
re. 
OFICINA DEL CONSEJO 
De orden del señor presidente se cita 
á los señores miembros del Consejo, vo-
cales delegados y asociados, para la 
junta ordinaria que se celebrará el sá-
bado 15 del actual, á las ocho de la no-
che, en los salones del Centro Astu-
riano. 
Se suplica la puntual asistencia. 
Habana 13 de A b r i l de 1905.—RA-
MÓN RAMÍREZ, Inspector encargado de 
la Oficina. 
nmilUll" '«TIII" 
" E L IXUXÚ." 
La Comisión trimestral de esta re-
gocijada agrupación de asturianos nos 
ruega avisemos á cuantos á la misma 
pertenecen, que mañana á las 3 de la 
tarde habrá un remolcador en la Ma-
china para i r á despedir á los socios y 
comprovincianos que embarcan para 
España en el vapor francés La Cham-
pagne. 
OEDEN EEVOCADA 
Dice la revista católica E l amigo de 
la verdad, que el Superior General de 
la Orden del Carmen ha revocado la 
orden dada á la Comunidad de San Fe-
lipe para trasladarse á España. ' 
INSPECTOR TRASLADADO 
Don José Manuel Amador, que ejer-
cía el cargo de inspector de Impuesto 
en el término municipal de Martí , ha 
sido trasladado á S. José de los Ramos. 
ESCUELA "ROMUALDO DE LA CUESTA" 
La doptora doña Aurora Nussa de 
Pérez, directora de este notable plantel 
de educación, nos invita para la confe-
rencia que el sábado 15, á las ocho de 
la noche, pronunciará en el local de 
dicho colegio, Estévez número 45, el 
doctor don Carlos P. Codina. 
•'Nuestras fiestas nacionales", es el 
tema escogido por el doctor Codina. 
Damos las gracias á la distinguida 
directora de "Romualdo d é l a Cuesta" 
por su galante invitación. 
EELIK MAUTF.LL 
El raiércoieá fué put sto en libertad 
por el alcaide de la Cárcel de Cárdenas, 
el penado Félix Mattell Kivero, cono-
cido por iWo, después de haber dejado 
extinguidas todas las penas que sufría 
por cousecueucias de las causas que se 
le siguieron con motivo de su alzamien-
to eu armas eu unión de Fél ix Vargas 
Piloto. 
SÚPLICA. 
El Ateneo ruega á la Sociedad de 
Actores, posponga ó anticipe su bene-
ficio, en atención á que el lunes cele-
bm aquella inst i tución su Concierto 
sacro. 
E l Ateneo ya había suspendido su 
fiesta en obsequio de otros actores: los 
de la Gompañm Vital iani y del home-
naje á Echegaray y no tiene otro d ía 
disponi ble. 
NUEVO EDIFICIO 
Debido á las constantes gestiones del 
administrador de correos de Cárdenas 
Sr. Juan Male y del representante doc-
tor Alejandro Neyra, pronto tendrá 
aquella ciudad un edificio digno de la 
cultura ó importancia comercial de la 
misma, destinado para oficina de Co-
rreos y telégrafos. 
El local escogido, es la casa en ru i -
nas. Avenida de la Independencia es-
quina á calle 7. 
EXPLOTACION DE MINAS 
Tiene noticias Las Dos Repúblicas, de 
Oamagüey, de que una Compañía ame-
ricana establecida en Nueva York, está 
dispuesta á emprender la explotación 
de varias minas enclavadas en aquella 
provincia. 
A l efecto se ha acordado que dos ex-
pertos examinen las muestras que exis-
ten eu las Oficinas de la Compañía, así 
como que una Comisión formada por 
miembros de la Compañía visite los •si-
tios donde están situadas las minas. 
A CAONÁO EN AUTOVOMIL 
T a se ha inaugurado, y con toda re-
gularidad funciona, un servicio de via-
je^ en automóvil, entre Cieufuogos y 
Caonao. 
E l automóvil da un viaje de ida y 
vuelta cada hora á Caonao. 
DON ALFONSO MORÁN LASTRAS 
Se desea saber el paradero de D. A l -
fonso Morán Lastras, que se cree resida 
en Cíenfufígos ó Remedios, dedicado al 
comercio. 
Lo solicita su hermana D? Carmen 
Morán, que vive en Madrid, calle de 
Tudescos número 38. 
INSPECTOR PEDAGÓGICO 
Ha sido nombrado Inspector Peda-
gógico de la provincia de Santa Clara, 
el señor don Eduardo Morales de los 
Ríos. 
OEEAS PÚBLICAS 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral reconocimiento del puerto de San 
Elias, en el Mariel. 
Se ha contestado á l a Secretaría de Go-
bernación que las obras de un nuevo 
Matadero en Santiago de Cuba no pue-
den llevarse á cabo por este Departa-
mento, por comprender el crédito de 
Saneamiento sólo la limpieza y repara-
ción de calles, y por ser la obra citada 
de carácter puramente municipal. 
—También se ha contestado á la Se-
cretaría de Gobernación, que la repara-
ción del camino ''Sierra de Arzobispo' ' , 
Término Municipal de Santa Cruz del 
Norte, no pueda llevarse á cabo por es-
te Departamento, pues corresponde al 
Consejo Provincial. 
—Se ha devuelto aprobado á la D i -
rección General, el proyecto redactado 
por el Ingeniero Jefe del Distrito de 
Santiago de Cuba, de reparaciones en 
el tinglado del muelle del Estado en 
aquel puerto. 
—Se ha ordenado á la Dirección Ge-
neral, reconocimiento é informe respec-
to á unos terrenos en el Mariel declara-
dos insalubres por el Gobierno Provin-
cial de Pinar del Río. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité de Jesús Afana 
Este Comité celebrará un gran mee-
t ing de propaganda el viernes 14 del co-
rriente á l a s ocho de la noche, en la ca-
sa calle de Aguila 256, en el que harán 
uso de la palabra, entre otros distingui-
dos oradores, los señores Ldo. Agustín 
Zárraga, Dr . José Lorenzo Castellanos, 
Dr. Sergio Cuevas Zequeira, General 
Bernabé Boza, Dr. Diego Tamayo, Ge-
neroso Campos Marquetti , Enrique 
Ponce, General Ensebio Hernández, 
Ambrosio Borges, Mart ín Morúa Del-
gado, Dr. Emilio del Junco, Juan Gual-
berto Gómez, Dr. Felipe González Sa-
rrain y Ldo. Alfredo Zayas. 
CASA-íl OS O A 3 Í 8 Í Í O 
JPktaegpAQoia.... de 79% á 79% V. 
OaMa illa de 83 á 8 5 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
Oaatanes á 6.60 plata. 
En caatidad( s.. á 6,61 plata. 
Luises á .%28 plata. 
En can t i dados., á 5,29 plata. 
El peso aaaeríca- ] 
no en plata e»- \ de 1-35 á 1-35% V 
pañola } 
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D E H O Y 
E L " O R E L " EN SAIGON 
Nueva Y o r k , 14.—El A l m i -
rante T r a i u que manda la escuadra 
americana en el Pací l ico y que s« ha-
lla en Manila , ha recibido de Saigon, 
Cochinchina, u n telegrama auun-
ciaitdo que ha lleg-ado á aquel puerto 
el buque hospital ruso Orel, con un 
gran n ú m e r o de heridos Á su bordo. 
E l Chicago New» publ icó t a m b i é n 
esta m a ñ a n a ua í e t e g r a m a de su ser-
vicio part icular , anunciando la llega-
da á Saimón del citado buque hospi-
ta l , pero no menciona á los heridos. 
F R A N C f A Y MARRUECOS 
Londres, A b r i l 14.— T e l e g r a ü a n 
de T á n g e r a i D a i l v Teleginiph, que 
el Su l t án de Marruecos ha rechazado 
el proyecto de reformas que el go-
bierno f rancés pretende imponerle. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido el conocido autor dra-
m á t i c o Grasen. 
GRIEGOS Y BULGAROS 
E n despacho de Salónica, Macedo-
nia, se anuncia que el 7 de l corr ien-
te una part ida de griegos a sa l tó é 
i n c e n d i ó l a p o b l a c i ó n d e Z a g o r i k c h a n , 
cerca de Kissiwa; a d e m á s de 100 b ú l -
garos que perecieron eu e l combate, á 
la t e r m i n a c i ó n de és te , los griegos 
fusilaron á 30 más , que cayeron en su 
poder. 
C A U S A D E STOESSBL 
San JPetersburyo, A b r i l l í í . - H a 
empezado hoy á verse la causa del ge-
neral Stoessel ante el T r i b u n a l de 
Guerra. 
SOBRESEIMIENTO 
E l gobierno ha acordado que se 
sobresea la causa incoada contra el 
escritor Gork j ' , á consecuencia del 
mal estado de salud de és te y más 
part icularmente, por ser insuficien-
tes para asegurar su condena, las 
pruebas que ha podido el T r ibuna l 
reunir en su contra. 
S IN F U N D A M E N T O 
ToJiío, A b r i l 14 . -En el Minis ter io 
de la Mar ina se declara que carece de 
fundamento la noticia que ha corrido 
re la t i ra á un combate naval en las 
ce rcan ía s de Saigon. 
R E T I R A D A DE LOS RUSOS 
Anuncian de Mukden que el grueso 
del e jérc i to ruso se e s t á ret irando en 
d i recc ión á U e i n g - K i n g y que las 
fuerzas que ocupaban á Halyhuan se 
han ret i rado t a m b i é n de dicha po-
sición, y su vanguarda ha llegado ya 
á K i r i n . 
PERSECUCION JAPONESA 
JLas retaguardias rusas que com-
prenden respectivamente 12,000 y 
8,000 hombres, e s t á n en constan-
te coutactocon la vanguardia j apo-
nesa, que las persigue de muy cerca. 
DESORDENES E N PERSPECTIVA 
San JPetersburgo, A b r i l 14.—Se cree 
generalmente que la ag i t ac ión que 
reina entre las clases obreras urbanas 
y rurales a l c a n z a r á su punto á lg ido y 
c u l m i n a r á eu una gran crisis el dia de 
la Fiesta del Trabajo que debe cele-
brarse el pr imero del p róx imo mes de 
Mayo. 
Temerosas de que ocurran ese d í a 
graves d e s ó r d e n e s , las autoridades lo -
cales de todas las comarcas dei Impe-
r io e s t án d i r ig iendo al gobierno pe-
ticiones para el envío de tropas, que 
cooperen con la policía a l manteni-
miento del orden. 
M A N I F E S T A C I O N OBRERA 
Eos obreros de esta c iudad e s t á n 
organizando una numerosa manifes-
tac ión, y como se sabe que ha sido i n -
troducida de contrabando una gran 
cantidad de armas y bombas de dina-
mita en la ciudad, se teme haya un 
gran derramamiento de sangre. 
EXODO 
Con este motivo todas las familias 
pudientes e s t á n saliendo de la ciudad 
y se trasladan a! extranjero, antes de 
la época en que suelen hacerlo anual-
mente. 
M E D I D A S P R E V E N T I V A S 
A d e m á s de haber arrestado á todos 
los agitadores más prominentes, el 
gobierno ha tomado algunas medidas 
especiales para la p ro tecc ión de es-
ta capital, confiando para ello eu la 
policía y las tropas. 
NOTICIAS A L A R M A N T E S 
Son muy alarmantes las noticias que 
se reciben del in te r io r del Imper io y 
más part icularmente las que proce-
den de las provincias del Bál t ico , en 
las cuales circulan innumerables pro-
clamas, incitando al pueblo á levan-
tarse el I d e Mayo. 
A V A N C E DE LOS JAPONESES 
Toldo, A b r i l I4.—J^os Japoneses 
h a n reanudado su movimiento de 
avance, y marcl ian hacia el Este por 
los caminos de Pushan y H a l - L u n g 
derrotando en Ying-Pan, á una co 
lumna rusa, compuesta de un regi 
miento de in fan t e r í a y seis escuadro 
nes de caba l l e r í a con cuatro cañones 
L A D E F E N S A D E V L A D I V O S T O K 
A s e g ú r a s e que los rusos es tán re 
forzando apresuradamente las fo r t i 
lie-aciones de Vladivostok y proyectan 
aumentar su gua rn ic ión hasta 100 
m i l hombres con 5 0 0 caftones. 
E L MODERNO NEMROD 
Washington, A b r i l 74 .—Telegraf ían 
de Frederickvil le ,Oklahama, que ter-
minada la cace r í a de lobos en dicha 
localidad, ayer tarde salió de ella, el 
Presidente Roosevelt qus se dir ige Á 
Colorado, con la idea de cazar osos en 
las m o n t a ñ a s de dicho Estado. 
C O N T I N U A L A B A J A 
Liondrcs, A b r i l ./•*.--Ha continua-
do bajando el precio del azúca r de 
remolacha que se cotizó al abr i r esta 
m a ñ a n a , á 13s. 11.1[4ÍÍ. 
V E N T A DE VALORES 
Ayer jueves, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, L5G1.600 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
- — ••••HSjt* •müÜT "1 - —. 
^ i desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vaya á San ílafael 32, Otero y 
Colominas, fotóí>ratos. 
E L "PRINZ JO A C H I N " 
En la mañana de hoy fondeó en puer-
to, procedente de Ilamburgo y escalas, 
el vapor alemán "Prinz Joachiu", con-
duciendo carga general y pasajeros. 
E L "SCOTTISH" 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto esta mañana, procedente da 
Fiiadeiña, con cargamento de carbón. 
" ' k ^ ^ - V i - "^i <i±. 'VS' "^s* ,̂ - ^ ^ ^ -< ,̂ 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
AlmacZni 
800 U[ fideos La Orienta!, c. 
50 Ql La Española, $4>̂  o. 
25 P[ vino Torregrosa, p, 
25 Oí ,, Adroít Imberí 24[2, $4.50 c. 
20 Ci chocolate M. López, |30 qfc 
120 C[ LÍ manteca La Cubana, $13.75 qt. 
70 Ci Jg L i „ „ fl4.25 id. 
ISOÍS „ l TN$11H id. 
69 jamones Caldelas, $40 qt. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 13 de abril, hechas 
alaire libre en E L ALMENO ARES, Obis-










Barómetro á las 8, 750 mim; á las 12, 760. 
E. P. D. 
XA A., 
y del Castillo, 
H A f VA L L E 'O I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
ocho del día de mañana, 15, los 
que suscriben, sobrinos y sobri-
nos políticos, ruegan á sus amis-
tades su asistencia á la casa nú-
mero 860 de la Calzada do Jesús 
del Monte, para acompañar su ca-
dáver al Cementerio de Colón, fa-
vor á que vivirán eternamente 
agradecidos. 
Habana, Abri l H de 1905. 
Alberto Angel y José Ricardo Mei-
reles.—Charles Hernández—Emilio 
Collíizo. 
E l duelo se despide en el Cementerio. 
No se reparten esquelas. 
5075 lt-14 
m m DI w m m i a i r 
Suscríbase V. á este Centro. Es el que más 
ventajas ofrece. Está basado en la fleriedad y 
la honradez. Podrá V. llamar al médico de su 
preferencia sin perder la dieta. Si en nn año 
no utiliza V. el Centro, tendré, gratis la sus-
c ripción de un mes. Pida Reglamento, O'Rei-
IlySS. 5034 4t-14 
R e s t a u r a n t 
OBISPO MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para TDancmetes. 
E N G L I S H S F O K E N . 
c 718 alt 1 A 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas da 3 
mañana á 7 noche Colón 2S>¿. 
5077 Stl4-26m Al 4 
Sastrería EL MODELO, d s n a 93 
Se necesitan operarios. 
4697 t3-8 
Pensionistas tlel GoMenio EsDaílol 
Se admiten poderes para nuestra represen* 
tación en Madrid, garantizando los haberes y 
haciendo anticipos sobre ellos, Hermanos C. 
Martin, Habana 85, Talabartería. 
4914 8t-12 
í i l i A.N T A L L E R D K T 1 M T O K E K I A 
con todos los adelantos de eatv uiliisrla, i3 
tiñe y limpia loda clasj de rop i o.int) de 33-
ñora como de cab illero, dajánd Viai cooio una, 
vas, se pasa á do.n.oll.o á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 610, y ejta caí* caenoa 
con dos sucursales paraco:nodid.id dal pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Bjido 13, La Palma.-
los precios arre jflauos á la alcuaoióa. 
Teniente Rey 53, frente áSarrá. Teléfon: 331 
C 702 26t- 8 ab 
I 
De Idiomas, Taquigr iHa. iVIecaaograt'ia y Te lo í ra f l* 
I R A L E S . 
S A N IGNACIO 49. 
E n solo caatro meies se p'.iefioa adquirí- ea OÍLÜ AO* i«utiA, Icn ooaoaltnleat da U Arít-
natiica M ercantíl y Téí e doria de ció í ib ros. 
Clases de & deia mañana & 0>á la nooh». 4741 26 7 A 
I B t m ú e ^ A b ñ l 14 d© 1905 . 3 
k 
l O ü m S Y EESPÜESTAS 
Violeta,—Htcihí la suya del 8. ¡Qnó 
lástima, cuando tieue usted un medio 
tal tácil de saber lo que desea! Cuida-
do que es usted t ímida. 
—El Puerto Pajares, según nos di-
ce el señor M. B. tieue 84 túneles, nú-
mero exacto. 
—La causa de la guerra actual entre 
Busia y el Japón, fué el asunto de la 
ocupación de la Mauchuria por los ru-
sos. Eusia, por v i r tud de un con venio 
de las potencias después de la guerra 
de China y el Japón (1895), adqui r ió 
Puerto Arturo y ocupó la í í a n e b u r i a 
con el pretexto de que China no tenía 
ejercito organizado para garantir la 
paz en la frontera de Siberia. Eusia 
prometió evacuar la Manchuria en 
1903 y no habiéndolo cumplido, el Ja-
pón se lo exigió, por lo que ha esta-
llado la guerra. 
—El Ferrocarril Transiberíano fué 
terminado á últimos de 1902. 
—Si no estamos en un error, la cos-
tumbre de poner los barberos en 
BUS puertas unas franjas de colores 
nacionales proviene de que en los si-
glos pasados los barberos solían ser 
también sangradores, dentistas y ciru-
janos. Necesitaban un permiso y pri-
vilegio del Eey para es tablecerse y 
tenían que osbentar en la puerta el 
escudo Eeal con los colores de la ban-
dera. Esto último ha quedado como 
una costumbre. 
—La ley de 25 de Julio de 1903, so-
bre reducción de censos y capellanías, 
está en vigor, y se refiere á condona-
ción de censos, capellanías, aseguracio-
ciones y cuülquier otro gravamen de 
naturaleza análoga que perteneciendo 
al Estüdo estén impuestos sobre lineas 
rústicas y urbauas. 
—Conforme á la Orden número 400, 
serie de 1900, todos ios comerciantes é 
industriales dueños de establecimien-
tos al por mayor ó al por menor en 
cualquier ramo del comercio deberán 
inscribirse en el Registro Mercantil. 
—Las empresas ferroviarias tienen la 
responsabilidad de abonar los daños y 
perjuicios que hubieren ocasionado. 
Las quejas de los reclamantes deben 
dirigirse á la Comisión de Ferrocarri-
les, para que ésta determine si hay ó 
no responsabilidad, Los tribunales 
dejusticia fijaián la ascendencia de lo 
que debe abonarse por daños y perjui-
cios. 
— E l libro de Física porque pregun-
ta un estudiante es de don Pedro Mar-
coian San Juan, que es catedrático en 
Zaragoza y lo fué en Granada. Es nn 
texto modernísimo y completo y muy 
recomendable. Se vende en '"La Mo-
derna Pons ía , " Obispo 135. 
—La edición del ^Quijote" fáesimil 
de la de Juan del Cuesta, se vende en 
la l ibrería de Artíaga, San Miguel nú-
mero 3. El precio, cuatro pesos plata. 
— ' 'E l Quijote" de la x\.vellaneda lo 
publicó una casa editorial de Barcelo-
na ("Daniel Cortezo) en 1888, puede en-
contrarse en "La Poesía" Prado 93 B., 
Junto al Pasaje; le advierto que es un 
l ibro lleno de libertades casi pornó 
de Amigos 
gráficas. También lo publicó la B i -
blioteca de Rivadeneira. 
—Cerca de Covadouga está el campo 
de la Jura, donde hay un monumento 
que por más señas está dedicado al 
Eex Pelao. E l Alcalde de Cangas va 
allí á tomar posesión de la Alcaldía. 
—Negligencia y abandono son dos 
palabras sinónimas; pero sinónimo no 
quiere decir idéntico, sino parecido. 
Representan cada una un matiz dife-
rente de una misma expresión 6 idea. 
Negligencia puede referirse á cosas ma-
teriales, descuido, desaseo, etc,, y 
Abandono tieue mejor aplicación al es-
tado moral del individuo. 
—La escuadra rusa del Báltico se-
gún telegrama que se publicó allá por 
Noviembre, llevaba un buque de re-
paraciones con servicio de buzos para 
limpiar fondos. 
—El libro del señor Zayas sobre el 
cultivo de la caña se putde adquirir 
en la Sociedad Económica 
del País, calle de Dragones G2. 
—El tabaco de Cuba paga de dere-
cho en España, según el arancel últi-
mo, 20 pesetas por ki lo los tabacos, y 
18 pesetas, los cigarrillos. 
—En todos los teatros según lo di-
cen las mismas papeletas de localida-
des, la izquierda y la derecha se en-
tiende las del espectador. Así es que 
el palco del Unión Club, en el Nacio-
nal, esta á la izquierda. 
—La palabra nominal, en las cotiza-
ciones, significa que no hay quien ven-
da ni quien compre dicho valor. 
—Cervantes tenía la mano izquierda 
inúti l ; pero no mutilada. 
—El que ostente un título de noble-
za concedido por el Gobierno español, 
no puede usarlo sino á condición de 
conservar la ciudadanía española. 
—La novela "Los Náufragos del A i -
re ó La Isla Martinica," es de Julio 
Verde. 
—Instinto es el conocimiento de las 
cosas sin darse cuenta del porqué. 
Inieligencia es el conocimiento de las 
cosas por su causa ó razón. 
iiii*«.igjĝ !̂  .•o^ja»^^— 
C O C H E S T E A m U J E S 
E l adversario 
Señalado favor se ha hecho al públi-
co habanero con darle á conocer una 
obra dramática de corte modernísimo, 
y de las que yo l lamaría cabalmente 
humanas, sin las exageraciones de los 
personajes neurasténicos que tienen con-
vertido el teatro en un manicomio suelto. 
Las figuras que se mueven en M ad-
versario no son esos monstruos pasiona-
les en que la brocha gorda del drama-
turgo efectista recarga los tonos para 
interesar al público miope, de compren 
sión basta, que no percibe medias tintas 
ni los matices suaves de la pasión inci 
píente y delicada. 
Los dos protagonistas de la comedia 
de Capus y Aréne son los esposos Dar 
ley, Mauricio y Mariana. El es un abo 
gado ilustre á quien la gloria causa mi l 
fatigas y molestias, y quiere retirarse 
de sus triunfos para hacer una vida más 
reposada y conforme á sus gustos case 
ros. Ella es una mujer de mundo que 
ama en su marido el boato social, má?, 
que al hombre misino en sus méritos y 
facultades. Así como hay individuos 
que se casan con una mujer hermosa pa-
ra lucirla, en plazas y balones, como se 
luce un caballo de lujo ó una pechera 
de brillantes; también hay mujeres que 
eligen por marido un letrado famoso, 
un escritor en boga ó un diputado triun-
fante. Metido aquel hombre en su casa, 
sin la aureola de su nonibradía, no in-
teresa para nada entoncey á la mujer 
que lo tiene como un dije ó una pren-
da de vestir. Esos matrimonios de pu-
ra ostentación superficial, natural-
mente, no pueden ser dichos; es obliga-
do que busquen fuera de si mismos en 
el mundo social una apariencia de sa-
tisfacción que jamás sintieron. 
Mariana, al ver que su marido re-
nuncia á la gloria para ser feliz en su 
hogar, deja de amarle, y se inclina á 
otro abogado, Langlade, que alcanza 
en el foro los triunfos rehusados por el 
esposo Mauricio. De ese juego de pa-
siones, movidas por una intrigante des-
pechada. Mine. Breautin, resulta que 
Mauricio se entera de la infidelidad de 
su esposa, precisamente cuando esta se 
halla casi rrrepentida de su mal paso, 
y so halla dispuesta á volver al redil. 
Nótase en los dramas franceses mo-
dernos, que en la mayoría de los con-
flictos matrimoniales el que comete 
adulterio se desengaña pronto y reco-
noce que el amor legítimo es el más 
profundo y tierno y meaos abocado á 
disgustos y á la prosa del cansancio. 
Después de una escapada á fuera es 
cuando se reconoce y estima en lo que 
vale el cariño puro dentro del hogar. 
Los matrimonias que necesitan el trato 
del mundo para distraerse, son bien 
dignos de lástima. La única felicidad 
posible ha de hallarse en casa y con la 
menor concurrencia de personas extra-
ñas. Entre cónyuges, cuando no se es 
amigo se es adversario. No hay termino 
medio. 
El desempeño de la obra fué excelen-
te. E l beneficiado señor Carini se por-
tó como un actor de conciencia, sobre 
todo en las escenas del tercer y cuarto 
acto, que le valieron dignos aplausos. 
La señora Reiter, muy ajustada á &u 
papel y lo supo matizar con mi l gracias 
y con discreta coquetería. La señora 
Gauthier muy bella y elegante, con su 
rostro infantil de muñeca, y su boca de 
media luna. 
La concurrencia regular hizo un i 
despedida afectuosa á la compañía . 
P. GlKALT. 
PELETERIA DE MODA 
Obispo y V i l l e g a s . - T e l é f . 174. 
Gran surtido de calzado, liltinia expresión 
de la moda. 
Eftiio MILAGRO, famoso calzado para 
señoras. 
PARA SEMANA SANTA 
Calzado de niños y señoras en todos colores, 
estilo alto y bajo. 
Nueva remesa de calzado americano para 
caballero. 
Calzado blanco para el verano. 
P A L A I S R O Y A L 
Obispo y Villegas.—Teléf. 174. 
C-691 alt 4t-5 
EL Güi lo i O ! » 
E l segundo de los conciertos con que 
los señores Nin y Chao nos han rega-
lado en ocho días, tuvo lugar el lunes 
10 ante un público más que numeroso, 
ecorme y distinguido, y fué uua con-
tinuación de triunfos para los dos ar 
tistas. 
Prestaba su concurso á este concierto 
el celebrado violinista Juan Torroella 
que compart ió con N i n el éxito alcan-
zado en la ''Sonata'7 en "Re mayor'"-' 
de Eeethoven, "dicha'7 magistral men-
te. Alcanzó esta obra una ejecución 
maravillosa y una interpretación jus 
tísima. Los dos jóvenes artistas forma-
ban uno sólo y ó pea r de ello se supe-
raban en cada detalle de construcción, 
en la exposición de cada tema, en el 
modo de acentuar cada grupo rítmico 
y sobre todo en el exacto y clásico ca-
lor que cada cual imprimió á su "par-
te" durante el transcurso de esta obra 
xqnisila. Iguales asimismo siempre 
cousignicran la honrada interpretacióu 
que estas obras merecen; interpretación 
que sin dejar de ser severamente esco-
lástica fué altamente expresiva. 
¿Qué decir de N i n ! 
Los que en el anterior concierto se 
imaginaron que Niu era un clásico, na-
da más Que un clásico, ó un simple 
erudito cuyas fibras expresivas dormían 
entre el polvo de bibliotecas, ¿qué di -
rían anoche? 
Generalmente después de oir á va-
rios pianistas se reconoce el estilo en 
uno, la técnica en otro, el clasicismo 
en un tercero, la expresión en el de 
más allá. En Nin parecen hallarse reu-
nidas todas estas cualidades. Oidle in-
terpretando á Bach y reconoceréis al 
técnico y al estilista pulcro. Oidie en 
Beethoven como le oimos anoche y ha-
llaréis al clásico, atildado y profunda-
mente expresivo. Oidle en Grieg, Cho-
pin y List y descubriréis par á par al 
humorista y al técnico, al romántico y 
al erudito, al poeta y al hombre, al so-
ñador y al materialista, haciendo sur-
gir del piano ora risas ó llantos, ora 
rugidos ó aleteos misteriosos, pasando 
del "p ian í s imo" sutil, cólico, casi im-
perceptible que conmueve religiosa-
mente, al ataque vigoroso, varonil y 
brillante que arranca gritos de alegría 
salvaje. 
Ese es N in en el quinto lustro de su 
vida; es decir, á una edad donde el 
hombre vulgar no es más que una nu-
lidad. 
De lo mucho que de él se dijo ano-
che, trascribo esta frase cuya paterni-
dad corresponde al Maestro O. A. Pey-
rellade: 
"Desde que Teresa Carroño se dejó 
oir en la Habana, el piano no había 
vibrado como esta noche." 
N i n no podía liaberse rodeado de 
mejores elementos. Chao es más que un 
colaborador; es su solución de conti-
nuidad. Las obras que este últ imo in-
terpretó, muy art ís t icamente secunda-
do por Nin, nos conmovieron y nos ad-
miraron. Es todo cuanto un artista 
puede desear: conmover haciéndose 
admirar. 
Chao es uno de estos pocos y elegidos 
que supeditan el efecto al arte y hasta 
sacrifican aquel á este. Buena prueba 
de ello es la música que escoje para 
hacerse oir. N i todos pueden compren-
derla ni cantarla pueden todos los que 
cantan. Hay que ser músico antes que 
cantante y esta es una de las muchas y 
grandes cualidades que adornan al ad-
mirable artista. 
¡Cómo no ha de mortificarnos la nos-
talgia de estos dos artistas, cuando 
quién sabe por cuánto tiempo abando-
narán nuestras poéticas playas! 
AGUBTIN MARTÍN. 
e 
Sabido es que todos los meses acos-
tumbra este excelente plantel de edu-
cación, dirigido por los sabios PP. Je-
snitaa, tener una concertación ó ejerci-
cio literario en el que los alumnos de-
sarrollan temas escogidos de las mate-
rias que cursan, á lo que dá colorido y 
realce, sentidas composiciones poéticas 
recitadas por los concertantes. 
Bien conocidos son en la Habana es-
tos actos literarios, á los que acuden 
numerosas familias de nuestra culta 
sociedad, por lo cual pasaremos sin 
describirlos. 
Pues, fiel el Colegio á sus costum-
bres, tiene este mes, el día 18, la Con-
certación, la clase de Trigonometr ía , 
que explica el E. P. é ilustre matemá-
tico Joaquín Santillana, S. J., eou lo 
cual está de más el decir la explendi-
dez que tendrá el acto. 
A l final, medirán los concertantes, 
por vía de interesante ejercicio, con 
auxilio del Teodolito, la al tuia de la 
Torre de la Iglesia del Colegio. 
Después del acto, el I l tmo. Sr. Obis-
po de la Habana bendecirá el nuevo y 
espléndido edificio construido para 
dormitorios de los alumnos internos. 
Aprovechando la oportunidad, feli-
citamos al Eector del Colegio, R. P. 
Vicente Leya, tan querido de todos por 
su vir tud, saber y afable trato, pues el 
19 de este mes celebra sus días. 
El programa del acto literario es el 
siguiente: 
Colegio de Be lén 
Ejercicios teóricos y prácticos de 
Trigonometría, por los alumnos 
Sres. Augusto Martín, Pedro A . Ba-
rillas, Emilio Koig, Gabriel Maristany, 
Ernesto Pino, Juan P. Mora, Dar ío S. 
Bustamante, Jorge J. Crespo; Evelio 
Pérez y Manuel Arias. 
Discurso preliminar. 
Objeto y desarrollo de la 
T r i g o n o m e t r í a 
Sr. Emilio Eoig, 
1? Equivalencias y variaciones de 
las líneas trigonométricas. 
2? Relaciones entre las líneas de un 




No hav cerveza como ia cerveza I^A 
TKOPÍCAL. 
el Tino sejor y m suro le 
la Eíoja YenMo á Cnlia. 
Importadores Romagosa y Ca. 
4554 alt 13t-5 
Casa áe Molas i r a i m m 
de Vicenta G, de Estenoz 
A M A R G U R A 0 3 . - T E L E F O N O 38 , 
H A B A N A . 
Esta Casa de Modas ofrece á las Elegantes, 
bonito y variados origÍDales, de sombreros 
para Señoras y niñas, de las mejores firmas de 
París. 473̂  26t-7 
i i OJO n 
en prendas rotas, á | ¡ | "j el adar-
me, se compra en todas cantida-
des en 
La Esmeralda ," 
SAN R A F A E L N U M E R O 1ÍH» 
alt 8m-13 8t-13 
Cirugía en goneral.— Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Conaultis da 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléíoao 1342, C 586 24 M 
DOCTOR J . A T R E M O L S 
128 Consulado 128 
Consultas de 12 á 3, 
4492 I5t-4 
M V E R I O 
Relaciones entre las líneas de los 
a. b. y a-|-b. 
4? Conversión de la suma y dife-
rencia de los senos y cosenos de dos ar-
cos en un producto. 
5? Resolución de los t r iángulos rec-
tángulos. Fórmulas y ejercicios p r á c -
ticos, 
6? Eesolución de los tr iángulos obli-
cuángulos. Fórmulas y ejercicios prác-
ticos. 




En el vapor francés La Champagne 
embarca mañana para España, que-
brantado en su salud y con objeto de 
reponerse al lado de sus amantísimo» 
padres, mi antiguo amigo don José A l -
varez, que durante más de veinte años 
estuvo asociado al infatigíiblo Cajigas 
(q. e. p. d) en E l Anón del Frado, quo 
adquirió merecida fama y crédito en-
vidiable por el interés y empeño coa 
que atendieron siempre al público. 
Con justa razón busca descanso Pe-
pe Alvarcz al lado do aquellos ama-
dos viejecitos que tanto han llorado la 
ausencia del hijo querido y suspirado 
por estrecharlo entre sus brazos antes 
que Dios los lleve á su seno, que ojalá 
se prolongue muchos años. 
Ya ha dicho el DIAEIO que, con mo-
tivo de este viaje, ha pasado M Anón 
del Prado á poder de uua sociedad que 
girará bajo la razón de Fernández y Ber-
mádez, y de la cual forma parte otro 
viejo servidor de la popular y favore-
cida casa: Manuel Fernández. Lleva és-
te casi tantos años en ella como de exis-
tencia cuenta el establecimiento, que 
continuará como hasta aquí, ofrecien-
do al público la flor y nata de las fru-
tas tropicales y extrajeras, los delica-
dos refrescos, helados, cafó, leche pu-
ra, lunch, etc., etc. 
Pero no es de la casa do lo que quie-
ro hablar con elogio, sino del amigo 
que la abandona, no sin pena y por 
causas justificadas, para desearle feliz 
viaje, satisfacciones sin cuento junto á 
sus padres y salud para que regrese á 
Cuba cumplidos sus deseos. 
Y á la vez ques esta despedida,quie-
ro ser intérprete de los sentimientos 
de Alvarez, que no sin amargura deja 
un país en que tantos amigos etrenta y 
donde tantas demostraciones de apre-
cio ha recibido. 
í )e todos esos amigos y de sus perse-
verantes parroquianos, quiere despe-
dirse, y lo hace por mi conducto, for-
mulando las más nobles protestas de 
gratitud por sus inagotables bondades 




La Virgen al pie de la Cruz (frag-
mento). 
Sr. Gabriel Maristany, 
E l coro del Colegio amenizará el ac-
to con escogidos cantos. 
Habana 18 de A b r i l de 1905. 
Dr. J©sé R. Viifaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRA PÍA W.ZVA, ESQUINA á &GUIAR 
Consultas: de O á 11 y de 1 á 4 
PUBLICACIONES 
J U V E N T U D G A L L E G A 
E l primer número de la revista ilus-
trada de este nombre, que dirige nues-
tro amigo D. Pascual Aenlle, corres-
pondiente al 10 del actual, ha visto la 
luz. La nueva revista corresponde cum-
plidamente á los fines de su publica-
ción, expuestos con gallardía en el ar-
tículo programa con que se encabeza, 
y rinde homenaje á las letras patrias^ 
adornando su portada coa un hermoso 
retrato de Cervantes. 
Después del artículo programa Inser-
ta cartas y trabajos dirigidos á su d i -
rector por reputados escritores, entre 
los que se cuentan los señsres Gonzáleí 
Lanuza, Burrero Echeverr ía , LópeaT 
Pérez, Aramburu, Hernández Cartayaj 
Triay, Cerra (Teodoro de la) , Giralt', 
Fernández Solares, Barros, Prado Pita, 
Aenlle y Alvarez y otros, y trae, ade-'J 
más, materiales diversos ó interesautes 
trabajos relacionados con la índole de 
la publicación. 
Las oficinas de Juventud Gallega so 
hallan establecidas en Cuba, 7. 
los mejores y los que con m á s clar idad reproducen la voz; pueden verse, 
oir y hacer comparaciones. 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES, 
Consultas de una ft tres,—Gratis para los po-
bres.—teatro Payret, por Zulueta. 
C- 157 156-19 E 
de Operas, Zarzuelas, Sevillanas, Jotas, Mala-
gueñas, Peteneras, etc., etc., y en Marchas, 
Pasos dobles, como en todo lo nuevo que pro-
duce el genio de los grandes maestros, soy el 
primero en traer á la Habana, en condicione^ 
ventajosas de precio como nadie. Pídase el 
catálogo de DISCOS. 
U A R T I C U L O S D E L O Z A Y P O R C E L A N A B E T O D A S C L A S E S 
para el uso diario de una casa 
como en los de fantasía, faroli tos y lámparas 
de cristal, de todas clases y precios, ya es sabi-
do que es la primera en la Habana la 
Locer ía L A A M E R I C A , 
Ga l í ano 118, Teléfono n ü m . 1539. 
Propietario, J U L I A N GOMEZ. 
No comprar sin yísitar sutes esta casa 
^Atareos, ¿Jacjaecas, J 
kanbaím d e l es tómago J 
Y O T R A S i N C O N V E N I E N C I A S 
REFR LE,-I ¡MALTE RA BLE,-EFERVESCENTE, , { • Droguería y Farmacia 
i , S B JCITITAN CON 
U N A C U C H A R A D A T O B A S « 
t A S M A Ñ A N A S . ^ 
SCO 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
F O L L E T I N (1*9) 
KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR PONZON DU T E R R A I L 
£«ta novela be halla de venta en la i ío -
úerna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
ÍCOJITINÜA) 
El señor de Astí, había sido el p r i -
mer fraucés que aquel año se sentó al-
rededor del tapete verde; el vizconde 
E. . . el segundo. La señora de Astí, 
que dos veces había asistido á los bai-
les, sólo pudo ver austríacos y prusia-
nos, y de ahí que experimentara como 
una especie de curiosidad, como un de-
seo de encontrarse con aquel hombre, 
que iba á representarle un parisiéu, co-
fias que la parisién busca constante-
mente y con frecuencia en balde, cuan-
do se halla en provincias ó en el ex-
tranjero. 
La curiosidad de la condesa no tardó 
en verse satisfecha. En la sala de ar-
maduras encontró al visitante francés. 
Era un joven de aspecto delicado, con 
cabellos de color castaño claro, ojos 
azules y semblante melancólico, que 
aquel día aun parecía más triste: era 
Armando. Vestía un traje elegante de 
mañana, y fué reconocido instantánea-
mente por no se qué misterioso, por 
uua de esas señales indescifrables gara 
ios burgueses y las gentes vulgares, co-
mo un hombre de mundo, para aque-
lla dama de la mejor sociedad. 
El joven, al ver á la condesa, á la 
que sin duda conocía de alguna parte, 
experimentó una momentánea pero vio-
lenta impresión, que no se le escapó á 
Margarita de Pons, acostumbrada á 
semejantes efectos. Saludóla Armando 
profundamente, y le contestó ella con 
una reverencia llena de exquisita gra-
cia. 
El conserje, en su calidad de cicero-
ne, hablaba el fraucés de un modo in-
teligible. Como al mismo tiempo era 
dueño del restaurant, solamente sabía 
decir: "Buenos días, señor ó señora, 
¿queréis visitar el castillo, y almorzar 
eu seguida!" Y de allí no pasaba su 
conocimiento de la lengua francesa. La 
ignorancia áe aquel conserje alemán 
puso en relaciones á la condesa y A r -
mando. 
Como la candesa descubriese una 
inscripción alemana en lo alto de una 
armadura de un margrave cualquiera, 
preguntó la traducción. E l conserje 
empezó á balbucear la más incompren-
sible de las jergas. Armando, que es-
taba á un extremo de la sala exami-
nando otras armaduras, oyó que la 
condesa decía: 
—No comprendo n i una sola palabra 
de lo que estáis diciendo. 
Aproximóse entonces y p reguntó : 
—¿Queréis permitirme, señora, que 
os traduzca esa inscripción? 
La condesa le dió las gracias con una 
sonrisa. 
Entre tanto, la mujer del conserje, 
que servía de guía á Armando, al ver 
que los dos visitantes entablaban con-
versación, pensó que podían recorrer 
muy bien juntos el resto del castillo, y 
se marchó, dejando al extranjero al 
cuidado también de su marido. 
A l cabo de una hora, después de ha-
ber visitado las diferentes salas del 
castillo y cambiado miradas y sonrisas 
á cada barbaridad del graeso alemán, 
y haber hablado de Badén y de sus a l -
rededores y de Pa r í s por últ imo, se 
encontraron en el patio del castillo y 
eu el umbral de una linda salita gótica 
donde se sirve el almuerzo á los v i s i -
tantes. 
Armando hab ía estado irreprocha-
ble con la condesa, en cortesía y buen 
gusto. Margarita, como mujer de i n -
genio y de modales independientes, 
volvióse hacia el joven y le dijo rien-
da: 
—Mañana se baila, segán creo, en 
la Conversación, y seguramente no os 
será difícil, para obedecer á la cos-
tumbre, haceros presentar á vuestra 
servidora. 
E l joven se inclinó. 
—Pero, entretanto—prosiguió ella— 
y en vista de la necesidad...—y seña-
laba la salita comedor en la que sólo 
había una mesa—me permit i réis , caba-
llero, que yo suponga que habéis bai-
lado conmigo en cualquier parte en 
Par ís , y que os invite á almorzar. 
Armando, sin esperar más, ofreció la 
mano á la condesa y la hizo entrar en 
el comedor. Gracias á la lentitud del 
servicio, el almuerzo se prolougó hasta 
las tres de la tarde. 
E l joven estuvo admirable en moda-
les, en ingenio, y su melancolía habi-
tual fué á los vojos de la condesa una 
gracia más. Había colmado de atencio-
nes infantiles á la niña, y respetuosas, 
de un respeto galante, á la madre, l í o 
había pronunciado su nombre, n i tra-
tado de conocer el de la señora da Astí ; 
pero su conversación giró sobre tantos 
puntos, que llegaron á nombrar algu-
nos de esos salones, donde, uua vez al 
año, todo Par í s elegante se reúne. 
—Befiora—liabíale dicho Armando— 
yo he tenido el honor de bailar con vos 
eu casa de la marquesa de R... Segura-
mente no me hubiera atrevido á recor-
dárselo y vanagloriarme de ese favor... 
pero... 
—¡Dios mío, caballero!—interrumpió 
Margarita. Perdonadme si me resulta 
algo confuso ese recuerdo, y permitid-
me que os dispense de los cumplimien-
tos acostumbrados, Pero ya que es así, 
os halláis presentado, y os convido á 
un vals para mañana. 
—¿El pr imerof—preguaté él con to-
no delicioso y acariciador. 
—Sea. Es preciso que os haga olvi-
dar mi poca memoria. 
Armando lanzó un discreto suspiro, 
como para hacer comprender á la con-
desa que guardaba un recuerdo indele-
ble del baile de la marquesa. La con-
desa era mujer y el suspiro fué muy de 
su agrado; y cuando iba á continuaren 
ese tono ligero en que la conversación 
se deslizaba, un trueno resonó ó hizo 
extremecer las bóvedas de la sala gó 
tica. 
Mientras la condesa y su comensal 
almorzaban y hablaoban, riendo á ve-
ces al oir las barbaridades del conser-
je, que era quien les servía, el tiempo, 
hermoso por la mañana, se había ido 
encapotando y tomando un tinte gris y 
plomizo, dejándose oir por el lado del 
bosque de pinabetes cercano ese mur-
mullo sordo que anuncia la proximidad 
de las tempestades. Un rayo y un re-
lámpago que desgarró la nube resplan-
deció en los cristales, arrancando un 
grito á la condesa. 
A l mismo tiempo y cuando Arman-
do se levantaba, en t ró el cochero. 
—Señora francesa, nosotros irnos... 
irnos en seguida.... la tempestad.... ser 
grande. 
En Badén, el cochero alemán habla 
el francés de un modo menos inintel i-
gible aún que los conserjes y los cice» 
roñes. 
—¿Qué dices?—le preguntó Arman* 
do en alemán. 
—Digo—respondió el cochero—quf 
viene la tempestad, y no es posible pa-
sar la noche en el castillo, lejos de po-
blado; irnos al momento. 
Los caballos miedo del trueno... 
—¡Diablo! 
—Caminos malos. 
Armando tradujo las explicaciones 
del cochero á la condesa, que estaba u i 
poco alarmada. Después añadió : 
—¿Me permit iréis señora, que os 
acompañe á caballo junto á la portezue-
la de vuestro coche? 
—Sin duda, caballero. 
—Este cochero, como todos los co-
cheros alemanes, es un poco cobarde. 
Si no tiene valor y fuerza para domi-
nar á sus caballos, yo ocuparé su pues-
to y os aseguro quo llegaréis á Badén 
sin el menor accidente. 
—Estoy convencida—respondió rien-
do la condesa. 
En Armando había reconocido lo que 
llaman en Pa r í s un gentleman de á caba-
llo, es decir, el mejor cochero del mun-
do. 
La condesa subió al carruaje con su 
hija y su camarera, y el cochero se ins-
taló en el pescante. Armando saltó á 
caballo y lo puso al paso del coche, co-
locándose junto á la portezuela. 
D I A R I O D E JLA M A R I N A - E d i c i ó n do la tarde,-Abnl 14 de ^905-
E L BANQUETE DE ANOCHB. 
La Asociación de la Prensa de la Isla 
de Cuba ha festejado anoche con nn 
banquete su primer afio de existencia. 
Banquete celebrado en Miramar con 
toda esplendidez, con el mayor l u c i -
miento, haciéndose de una reunión de 
compañeros, 6 mejor, de hermanos, 
nua-fifesta suntuosa, fiesta magna, inol-
vidable. 
Extendíase la mesa, art íst icamente 
decorada, á lo largo del gran salón de 
aquel risueño, amplío y elegante hote-
li to que es orgullo de la ciudad. 
Sobre el mantel, en toda su exten-
sión, corría una guirnalda de rosas de 
la que levantábanse, de trecho en t re-
cho, preciosas corheilles donde abrían 
su corola y derramaban su perfume 
flores l indísimas. 
Flores, macha» ñores. 
Nada mejor, nada más poético en 
todo lo que sea adornar, alegrar y em-
bellecer. 
En el centro de la mesa, el presiden-
te de la Asociación de la Prensa, señor 
don Alfredo Mar t ín Morales, y á dere-
cha ó izquierda, respectivamente, el se-
ñor director del DIARIO DE LA. MAKI-
,NA, don Nicolás Rivero, y el decano de 
los periodistas, dou José E. Triay. 
Miembros de la Prensa ó individuos 
de la Asociación se sentaban en los de-
más puestos. 
Daré una relación completa. 
E l doctor Santos Fernández, Miguel 
Espinosa, Isidoro Corzo, Juan Gnalber-
to Gómez, Lincoln de Zayas, Conde Kos-
Ha, Manuel 8. Pichardo, doctor Gonza-
lo Aróstegui, Ju l ián de Ayala, Ramón 
Catalá, Abel Du Breuil, doctor Malber-
t i , Luis V . Abad, Manuel Márque.z 
Bterling, Rafael B á r z a g a , Manuel 
A b r i l , Ramiro Cabrera, doctor Barnet, 
Pascual Aenlle, José M . Fuentevilla, 
Antonio Bel Monte, Mariano Acevedo, 
doctor Saaverio, José G. Aguirre, A n 
tonio Lamy, Napoleón Gálvez, Oscar 
Silveira, Manuel Rodríguez, José Tg 
nació Colón, Gastón Du-Breuil, José 
M . Caballero, Solano, Taboada, Carlos 
Oiaño, doctor Pereda, Alfredo Pérez 
Carrillo, A . del Valle, Mr. Tanner, 
Enriqae Ñápeles, Penino, Conrado Pla-
nas, Francisco Díaz, Victoriano Gon-
zález, Rafael Santa Coloma y el que 
estas líneas escribe. 
Unos cincuenta cubiertos. 
Y la alegría mayor, una fraternidad 
' completa presidiendo aquella reunión 
donde rivalidades, antagonismos y di-
ferencias parecían borrados totalmente. 
Nada dejó que desear la comida. 
Buenos platos, los vinos superiores y 
nna dependencia que bastaría á hacer 
la reputación de la casa. 
El menú estaba encerrado en un sobro. 
A l abrirlo y desdoblar el pequeño 
pliego hallábase escrito en una hoja, 
con letras rojas, todo un programa pa-
ra el gourmet más exigente. 
Lo traslado, para dar una idea de la 
excelencia del banquete, á continua-
ción: 
í lors d'auvrc. 
Canapés Miramar—Consommé á la 
Florentine 
Petítes Corheilles á la Moderne 
POISSON 
Pargo sauce d'écrevlsses 
R E L E V E S 
Poulet á la Henri I V 
ENTBEES 
Choux-íieurs á la Créme 
Ponche á P Américaine 
R O T Í 
Selle d'Agneau á la Piamontaise 
Asp erges- Lo u b et 
DESSERT 
Biscuits á la Napolitaine—Fruits de la 
saison 
Café, Liqueurs, Cigaros 
VINS 
Haut Sauternes, Jerez Sánchez Roraate, 
Bordeaux Chateaux Laffite, 
Bourgogne Henry Darviot Coted'Or 
C H A M P A G N E S 
G. H . Mumm. Moet Chandon. 
Cliquot Brut. 
MIBAMAU. Abri l 13-1905 
Brindis no podían faltar. 
E l r iquísimo Moet-Chandon, hirvien-
do en las copas, parecía provocarlos 
en una fiesta donde, por otra parte, 
parecía que no debíamos irnos sin se-
llar con algún recuerdo la solemnidad 
de la reunión. 
Habló primero, y habló con su elo-
cuencia de siempre, el señor A b r i l , un 
pmigo y un compañero mío en esta re-
dacción. 
Otro compañero del DIAIUO DE LA 
MARINA siguió al señor A b r i l , el vete-
rano de la prensa habanera, el más 
popular de todos, dou José 30. Triay, 
cuya palabra no hubiera podido dejar 
de escucharse eu una fiesta de perio-
distas. 
Tocó su turno al señor Catalá. 
Es el alma de la Asociación de la 
Prensa, gran iniciador de todo lo que 
es en ella señal de prestigio, causa de 
engrandecimiento y manifestación de 
prosperidad. 
Su brindis, hecho con calor, con en-
tusiasmo, es la historia de un año de 
beneficios realizados por la institución. 
¡Cuántos nobles esfuerzos y cuántos 
saludables ejemplos en tiempo tan 
corto! 
Nadie con el verbo y con la autoridad 
del señor Catalá hubiera esbozado esa 
historia de continuados beneficios en 
pro de compañeros en desdicha. 
El señor Ramiro Cabrera brindó, en 
nombre de Cuba y Amériea, y represen-
tando á su señor padre, por la prospe-
ridad de la Asociación de la Prensa. 
Se levantó Juan Gualberto Gómez, 
saludado por una explosión de aplau-
sos, y su breve, oportuno y vibrante 
discurso produjo en todos un entusias-
mo y admiración completos. 
Después habló, para decir cortas 
frases, el señor del Valle. 
Y ya, como coronación feliz de tan-
tos brindis, habló el presidente de la 
Asociación de la Prensa, el señor A l -
fredo Mart ín Morales. 
Un brindis que fué el dou dlor de la 
noche. 
Muy oportuno y muy inspirado. 
Todos salíamos después de Miramar 
complacidísimos de una fiesta donde 
nos reunió la mejor, la más completa 
fraternidad. 
Esa fraternidad que ojalá nunca se 
olvidara y nunca se quebrantase. 
ENRIQUE FONTANILLS, 
P0ST-IIABANE1US 
las que están hoy de 
LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
e DVC-A. X J " V B T ^ I N " " 
( ENVASADAS EN LATAS DE 2* LIBRAS )c=s-
Calleticas finas v biscochos. La Estrella. Rechacen imitaciones y exi jan siempre nuestra marca, 




Entre otras, que al azar recuerdo, es-
tán las señoras Dolores Bosch de Bern-
des, Lola Soto Navarro de Lasa, Dolo-
res Cruz Muñoz de del Junco, Lola 
García de Carrillo, Dolores Inclán de 
Meza, Lolita Quintana de Angones, 
Li ly Morales de Coroalles, Lola Fer-
nández de Velazco de Montalvo, Lolita 
Morales de del Valle, Lola Eoldán de 
Domínguez, Dolores Portuoudo de Nú-
ñez, Llolló Eamírez viuda de Jorrin, 
Lola Zuazo de Eavena, Lola Eivera de 
Fernández Boada, Dolores iSTavea de 
Eosainz y Dolores André de Junco. 
Dos Marías, del Cerro, que celebran 
su fiesta onomástica. 
María Galarraga de Sánchez y María 
Ojea. 
Y nna Lola, la poetisa puertorrique-
ña, la ilustre cantora de Claros y Nie-
blas, mi genial amiga Lola Eodríguez 
de T i ó. 
Falta alguna I^olaf 
Sí. 
Es Mme. Ablanedo, la Lolita simpá-
tica, que todas nuestras damas cono-
cen, de Au Petü París . 
Y entre las señoritas, un grupo en-
cantador que forman, entre otras, Ma-
ría Dolores Machín, Lolita Carrillo, 
Loló Valdés Fauly, María Dolores Cu-
bas, Lola María del Junco, Lolita Mo-
rales, Lolita Varona, Loló Gobel, Lolita 
Muxó, Dolores Eosquín, Lolita Varo-
na, Lolita Figueras, XoZaEivero, Lolita 
Martínez Viñale t y Lola Borrero. 
A todas, mi saludo. 
Y con el saludo, muchos y muy cari-
ñosos votos porque todo sea felicidad 
en sus días. 
La muy distinguida dama Teresa 
V i l l a de Eabel, dignísima Secretaria 
de la Junta Piadosa de Señoras do la 
Maternidad, en la Casa de Beneficencia, 
me participa, para que á su vez lo sepa 
el público, que en el presente mes co-
rresponde el cargo de Vocales á las 
señoras Dolores Inclán de Meza y Be-
lén Q. de Barnet 
Capítulo de viajeros. 
Por la vía de Nueva York, en el va-
por Méjico, emprende viaje mañana, 
sábado, con dirección á España, Fran 
cia y otros países de Europa, el infati-
gable y conocido industrial, que casi 
casi tiene más de cubano que de catalán, 
señor Eamón Crusellas. 
Pero el afortunado inventor de la ba-
nanina para los niños no va solo. 
Lo acompaña su amable y dis t ingui-
da esposa, la señora Touzet de Cruse-
llas, y sus encantadoras hijas, Oti l ia y 
Mercedes, gala y ornato de la sociedad 
habanera. 
Que sea próspero y feliz ese viaje y 
no se demore el regreso. 
* 
* » 
Apenas quedan ya palcos disponibles 
en la Contaduría de Payret para la 
función de mañana en honor de don Jo-
sé Echegaray. 
La venta de lunetas es, á la vez, ex-
traordinaria. 
Palcos tienen tomados hasta ahora: 
E l Casino Español: 4 
E l Centro Asturiano: 5. 
E l Centro Gallego: 5. 
La Asociación de Dependientes: 4. 
E l Ateneo de la Habana: 1. 
La Asociación de la Prensa: 3. 
La Lonja de Víveres: 1. 
También tienen separados palcos el se-
ñor Jul io Montemar, la señora María 
Antonieta Eabell de d'Estrampes, el 
señor Tomó, el Ldo. Jesús Barraqué, el 
Dr. González Lanuza, la señora Pilar 
8. del Toro, el Dr. Mat ías ,Duque, el 
señor Emil io Alfonso, el señor José 
Montemar, el señor Antonino Bedia y el 
señor Juan Larrousse. 
Sólo una contrariedad: 
E l señor don Enrique José Varona 
continúa enfermo y con tan sensible 
motivo no podrá pronunciar la confe-
rencia que se anunciaba como primera 
parte de la gran fiesta teatral de maña-
na. 
De vuelta. 
Blanquita Hierro, la delicada y fina 
señorita, está de vuelta de San Diego 
de los Baños después de una tempora-
da deliciosa. 
Sea bienvenida m i linda amiguita. 
* * 
Otro que regresa de San Diego. 
Es el señor Berardo Valdés López, 
el simpático, el popular Berardo, con-
socio de la empresa de Albisu y amigo 
muy querido mío. 
Un abrazo como bienvenida. 
* 
Acabo de saberlo. 
El Ateneo transfiere para el miérco-
les el Concierto Sacro que anunciaba 
para la noche del lunes. 
Un regalo. 
Es el que dedica á nna Lola hoy, en 
sus días, el buen gusto de uu caballero 
muy distinguido. 
Acabo de verlo, próximo á ser en-
cerrado en su estuche, al pasar por La 
Especial. 
Es un abanico. 
Abanico de seda perfumado donde 
todo, el país, el varillaje, las pinturas, 
respiran elegancia exquisita, gusto de-
licado, distinción completa. 
Un abanico así constituirá siempre 
el mejor de los regalos. 
La Lola que hoy lo recibe puede es-
tar complacidísima con un presente tan 




Es noche de moda en Albisu y anun-
cian sus carteles la repr'ise de Las Cam-
panas de Carrion. 
Se llena el teatro. 
E. F . 
isteme despacio. 
...¡que estoy de prisa!! 
Nos lineen de reír lastimosamente tres clases de tipos cua-
tlriláteros: Los chatos que no gastan espejuelos porque no tie-
nen narices donde colocarlos: los que llaman hacer patria al 
hacer política y albondiguillas del dinero de los contribuyentes 
gemidores; y los que no conocen aún la máquina de coser de 
los hogares del pueblo cubano, cuya máquina de coser se lla-
ma Standard! 
A los chatos no podemos ofrecerles narices porque no te-
nemos surtido; á los políticos patriotems no les ofrecemos ja -
m ó n porque tienen la despensa de casa; pero al pueblo cubano 
ei le olrcccmospor un peso semanal y sin fiador la máquina de 
coser S t a n d a r d ! 
Y , de con Ira, la máquina de escribir I l a m m o n d , á plazos. 
J Í l v a r o Z ; C o r n u d a 1 / C o m p a ñ í a 
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que m i dinero lo jugaré á sus espue-
las. 
Qué bueno, pero qué bueno, estuvo 
E l Viejo. Los azules no so enteraron de 
lo ocurrido; sin embargo, Gárate estu-
vo valiente. Illana n i valiente n i co-
barde; unas veoes mucho y otras veces 
nada. Total que Illana resulta nada en-
tre dos platos, aunque el precio de los 
platos le haga regatear y protestar. 
E l t ío de las agallas, vuelve con aga-
llas por su honroso puesto para llevarse 
á punta de cesta y con muchos puntos 
de amor propio la primera quiniela. 
E l t ío se llama Andrés Trecet. 
Se casaron para reñir el segundo, á 
treinta, Jniwy Trecet, blancos, cént ra los 
azules. Mácala y Justo Urbieta. Este 
partido se consideraba un partido sin 
color; se creía que la pareja azul no po-
día entenderse con la pareja blanca á 
causa del mal estado de Mácala. Se da-
ba dinero blanco, se tiraba el dinero 
por los blancos, se despreciaba á los azu-
les, especialmente á Luís Gardoy y se 
veía tan claro el partido por los blan-
cos, que algún catedrático, de los más 
sabios, se largó fuera de la cancha des-
pués de apostar en favor de los blancos 
un paquete visto y otro paquete que al 
parecer no se vió. Dejar un paquete ó 
dos sin defensa siendo catedrático] 
Y lo cierto fué que el partido no ofre-
ció lugar á duda; los que predijeron el 
triunfo, se llevaron con toda tranquili-
dad y sin sustos el dinero empaquetado 
convenientemente. Los blancos no tu-
vieron contrarios; jugando admirable-
mente y desplegándose con claridad, se 
llevaron el partido tranquilamente; 
I rún hizo lo que hace siempre Irún, 
juego de maestro rematando para lle-
várselo todo; y Andrés tan maestro co-
mo su compañero; estaba en todas par-
tes: pegó, colocó y levantó la pelota con 
denuedo insuperable, jugando todo el 
partido como un león. 
Los azules no hicieron resistencia y 
no fué precisamente porque Mácala es-
tuviese mal; Mácala, dentro del domi-
nio ejercido por los blancos, jugó mu-
cho, tal como Mácala se encuentra de 
juego en la-actualidad. E l que no jugó 
ni dió pelota fué Justo; su juego pifión, 
su aire al nueve, y su rebote al tres, 
llevaron el partido á la muerte. Los 
blancos oyeron aplausos y recojieron 
sombreros. 
FOTOGRAFOS. 
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El primero á veinticinco tantos lo dis-
putaron Urrut ia y Ayestarán, blancos, 
contra Gárate ó Illana, azules. Estos 
muchachos, los azules, peloteando con 
serenidad y con holgura lograron ano-
tarse la primera decena justa y comple-
ta; pero como mi gallo rojo se encontra-
ba en el patio atusado, pelado y colora-
do, salió el gallo de su capaz, irguióse, 
arrastró las alas, hizo varios movimien-
tos de persona de buenos principios, sa-
ludó con nn cántico á las gallinas de 
Fuen te r r ab í a^y salió dinamita en ma-
no; Angel Urrut ia , que hace poco era 
loco de atar ahora resulta un loquero 
capaz de meter en cintura á los enage-
nados más terribles. Ayer se encontró 
dos fieras que tenían diez, cuando él só-
lo contaba con una propina de cinco. 
Urrut ia preparó el cañón do 33 con es-
trías. A los pocos momenios se nos 
arrancó diciendo: 
—Do va la bala? 
—Gárate. —Quién sabe do va! 
En efecto, la bala arrasaba, pero no 
se veía; Angel, parapetado, seguía ha-
ciendo fuego mortífero y seguía ápún-
tando tanto Iras tanto; igualó á diez, 
pasó de diez, vino el peloteo. E l Viejo, 
pelotea como Angel remata y saca; pa-
san de diez, llegan á veinte y caen ren-
didos después de ganar el partido. La 
llegada á la meta así como los saques 
valientes del gallo rojo fueron aplaudi-
dor Siga, siga el pelirojo apretando 
Si notáis que vuestro traje no se rom-
pe, ni se mancha, ni so encoge, ni desti-
ñe, ni hace rodilleras y que 
LAS MUJERES OS MIRAN 
con marcado interés, ¡no lo dudéis! la 
tela de ese traje, es, de " L A CASA RE-
V U E L T A , " A guiar 77 y 79, al lado del 
Banco Español. 
Llepron Alpacas Driles y Muselinas. 
Vichis para camisas. 
Todo se vende por varas y muy barato 
C-710 alt " 12-10 Ab 
encontraba además en estado de embria-
guez. 
Según los informes adquiridos por la 
policía, las lesiones que presenta el Ló-
pez, se las causó un individuo de la pro-
pia raza nombrado Pedro López, quien 
le agredió con una navaja, en circunstan-
cia de encontrarse ambos en el tren de 
carretones calle de la Zanja núm. 142, y 
tener unas palabras por diferencias del 
trabajo. 
El agresor que había logrado fugarse 
en los primeros momentos del suceso, fué 
detenido más tarde por el sargento Sopo, 
en la calzada de Belascoain esquina á San 
Miguel. 
Este individuo quedó á la disposición 
delJuez de guardia Ledo. Sr. Arango, 
que se había constituido en el Centro de 
Socorro. 
E l estado de ambos lesionados fué cali* 
'fleado de leve, salvo accidente. 
D E T E N I D O 
Por la policía del puerto fuó detenido 
ayer tarde Josó Blanco Bayona, por acu-
sarlo Francisco Aívarez Torres, del hur-
to del bote "Virgen del Carmen". 
El detenido fué remitido al Vivac & 
disposición del Juzgado Correccional del 
primer distrito. 
E N E L " S A R A T O G A " 
Trabajando á bordo del vapor ameri-
cano "Saratoga", se causó una herida 
de carácter menos grave en el dedo me-
nique de la mano derecha, con despren-
dimiento de la uña, el jornalero Valen-
tín Zequeira Valdés. 
Fué asistido en la Casa de Socorro del 
primer distrito. 
E N E L "COSME D E H E R R E R A " 
A bordo del vapor cubano "Cosrh^ 
Herrera", y en la travesía de Puer, » 
Padre á la Habana, se causó una conti • 
sión en el pie izquierdo, Rufino Suárt : 
Ablanedo. 
Esta mañana fué reconocido por ( l 
médico de guardia de la Casa de Soco-
rro del primer distrito. 
Manifestó Suárez que la lesión q m 
presenta se la infirió casualmente á bor-
do del citado vapor, al caerle un saco 
de azúcar sobre el pie. 
El sargento Ríos, de la policía del 
puerto, que se constituyó en la Casa de 
Socorro, levantó acta y dió cuenta al 
Juzgado correspondiente. 
La segunda, Pantaleón. 
Dícesenos que hoy celebrará la em-
presa Jai Ala i junta magna y que el 
comité consultivo ó administrativo, ó 
como se denomine la entidad directora, 
propondrá se anuncien nuevamente los 
partidos con anterioridad á las funcio-
nes. Desaparecidas las causas que obli-
garan á la directiva á la reserva de tal 
anuncio, la resolución de la empresa en 
el sentido indicado sería bien recibida 
del pábl ico y vendr ía en aumento de la 
buena fama del cuadro, del nuevo I n -
tendente y de la empresa. 
E L INTERINO. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el domingo 16 de Abr i l , á la una de la 
tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
f Blancos, 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á ' á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
í Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
GAKROTAZO 
En el ingenio " J n r a g u á " (Cienfuegos), 
fué herido de un garrotazo en la cabeza, 
Robustiano Rey, siendo su estado gra-' 
ve. 
El hechor se nombra Juan García Ro-
dríguez y ha sido detenido. 
MUERTE REPENTINA 
En el ingenio "Flor de Mesa", Sagua 
la Grande, murió repentinamente José 
Pérez Ruíz. 
CAÑA Q U E M A D A 
En las colonias de " N ú ñ e z " y "Los 
Mangos", barrio de Buenavista (Reme-
dios), se quemaron casualmente 140,000 
arrobas de caña y dos casas de tabla y 
guano, siendo el incendio producido por 
una locomotora del ingenio "Adela". 
En las colonias "San Manuel" y "Ga-
briela, del barrio de Zulueta (Remedios), 
se quemaron también 20,600 arrobas de 
Caña, siendo el hecho al parecer intencio-
nal. 
Ha side detenido como presunto autor 
del mismo. Amador Martínez. 
Ayer tarde el vigilante núm. 447 de la 
octava Estación de Policía, detuvo en la 
calle del Matadero próximo al cafó "Las 
Banderas" al blanco Francisco Pérez 
Crespo, de 23 años, jornalero y vecino de 
Figuras 48, por haberlo sorprendido con 
un cuchillo ensangrentado en la mano, 
huyendo de la agresión que le hacía otro 
individuo de su ráza|arrojándole piedras. 
Ambos individuos habían sostenido 
una reyerta, y la policía ocupó en el café 
Las Banderas" una cabilla de hierro 
con que el pardo había lesionado leve-
mente á su agresor, antes que este lo hi-
ciera con el cuchillo, que se le ocupó. 
El capitán Sr. Sardiñas levantó atesta-
do de este hecho, y dió cuenta de lo ocu-
rrido al Sr. Juez del Distrito. 
A l centro de socorro de la segunda de-
marcación fué conducida por su esposo 
Juan Rodríguez, la mestiza Regla Vidal, 
natural de la Habana, de 18 años y ve-
cina de San Rafael número 76, donde el 
médico de guardia le prestó los primeros 
auxilios por presentar una intoxicación 
de pronóstico leve, originada por haber 
ingerido cierta cantidad de yodo. 
Según la Vidal ella atentó contra su 
vida, por encontrarse muy aburrida. 
A l estar afilando un cuchillo de la má-
quina de hacer cigarros, en la fábrica 
"La Eminencia", el operario Mario Por 
to Romero, vecino de Campanario nú 
mero 194, ge causó una herida en el dedo 
Indice de la mano izquierda. 
Dicha lesión fué calificada de pronós 
tico grave. 
A l caerse de una bicicleta frente á su 
domicilio el menor Manuel Camino, ve 
ciño de Lealtad número 13, se causó la 
fractura del brazo derecho. 
E l lesionado quedó en BU domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
D. José Corripio Talavera, vecino de 
Vapor número 68, fué detenido por el 
vigilante 450, quien le acusa do haberlo 
sorprendido en una habitación interior 
sentado á una mesa y alrededor de esta 
varios individuos haciendo apuntaciones, 
al parecer de una rifa clandestina. 
Dice el vigilante que al sacar el re-
vólver para intimidar la rendición de los 
individuos que allí estaban, estos em-
prendieron la fuga, quedándose solo el 
Corripio, quien aprovechando la confu-
sión cerró la puerta de la habitación, no 
abriéndola hasta pasar unos quince mi-
nutos. 
Según el expresado vigilante este pe-
riodo de tiempo lo empleó el Corripio en 
quemar las listas que tenía en su poder. 
Corripio ingresó en el Vivac á disposi-
ción del juzgado correccional del segundo 
distrito. 
NOTICIAS VARIAS 
E l Dr. Póo, médico de guardia en el 
Centro do Socorros dé l a Segunda Demar-
cación, asistió anoche al blanco Juan Ló-
pez Vilardosele, vecino de la calle de Te-
niente Rey núm. 84, de una herida inci-
sa en la cara, desde la región nasal á la 
gesnaria izquierda, de una contusión eu 
la región nmstoideá del mismo lado, y de 
otra herida en la región occípito frontal, 
de pronóstico gravo. Este individuo se 
Los conductores de un carro destinado 
alcarreo de hielo, Juan y Santos Machín, 
y el dependiente y el dueño de la bodega 
situada en la calle de Virtudes 148, Cons-
tantino y Manuel Carvajosa, sostuvieron 
una reyerta por diferencia en la venta de 
dicho artículo. ' 
Todos ellos se quejan de haber recibido 
golpes, pero el certificado médico no lo 
acredita. 
E l dependiente de la ferretería estable-
cida en la calle de O'Reilly número 85, 
Manuel Balviros Barros, de 16 años de 
edad, fué mordido en el antebrazo dere-
cho, por un perro á quien fué á echarle 
de comer. 
E l lesionado ingresó en la casa de sa-
lud "La Purísima Concepción" para 
atenderse á su asistencia médica, y el 
perro se remitió al Gabinete Bactereoló-
gico para su observación. 
En la plaza de la Catedral fueron dete-
nidos por el vigilante 631, al encontrar-
los en reyerta, el moreno Ricardo Cárde-
nas y Cárdenas, de 19 años de edad, ve-
cino de Mercaderes 16%, y al menor par-
do Francisco Jiménez Laferté, de 14 
años do edad, con domicilio en San I g -
nacio número 12. 
A causa de la reyerta ambos resultaron 
lesionados, presentando el Cárdenas es-
coriaciones y heridas leves que le infirió 
su contrincante con el fondo de una bo-
tella. 
El Jiménez sufrió á su vez la fractura 
de la primera falange del dedo meñique 
de la mano derecha, de pronóstico grave. 
Ambos detenidos fueron puestos á dis-
posición dol señor Juez de guardia que 
conoció de este hecho. 
La menor Genoveva Pérez Beriscer, 
de 7 años de edad y vecina de la calle de 
Habana número l , fué asistida en el 
Gantro de Socorros del primer distrito 
de escoriaciones en el muslo izquierdo' 
producidas por mordedura de perro. 
Dicha lesión que fué calificada de pro-
nóstico leve, salvo accidente de inocula-
ción, se la causó un perro grande que es-
taba cu el interior do la casa Aguiar 42 
y que se arrojó sobre la niña al pasar és-
ta por frente á la ventana de dieba casa. 
También en el barrio del Cerro sufrie-
ron heridas por mordidas de perros, el 
menor blanco Abelardo Valdés Hernán-
pez, de 7 años do edad, vecino del núme-
ro 713 de la calzada de dicho barrio, y el 
asiático Aniceto Alem, de 68 años de 
edad, vecino delasilo "La Misericordia". I 
Los TEATROS HOY.—En Payret, la 
interesante obra dramática Medda Ga-
bler, donde raya á notable altura el ta-
lento escénico de la Vi ta l iani . 
En Albisu, noche de moda. 
Anuncia el cartel del popular y siem-
pre favorecido teatro la reprise de la 
opereta en tres actos Xas Campanas de 
Carrión, cantada por las dos simpáti-
cas tiples, Elena Parada y Juanita Ra-
món, junto con los señores Matheu, 
Tapias, Escribá y Valentín González. 
Función corrida, 
Y en Alhambra se dará la décima 
nona representación de E l Carnaval de 
Venecia, obra de Villoch, siempre tan 
aplaudida. 
Ocupa la primera tanda de la noche. 
LA MAQUINA DE COSEE.—Dos aspi-
raciones tiene la mujer: desde que se 
halla en el paso de la niñez á su juven-
tud y piensa alargar el traje, hasta que 
no permita, en su parte delantera, ver 
al curioso la puntita del pie, y lleve 
en lo posterior la cola que arrastra, y 
teuer una máquina para coser. Porque 
si es graude el ansia del vestido de cola, 
no lo es menos la de teuer una máqui-
nita con la que haga en una hora el 
trabajo de un día. 
Y para esta segunda parte tiene la 
niña-mujer, y la mujer de su casa, y 
todas en la calle de O'Reilly, números 
74 y 76, la casado Grana y Compañía, 
que es la única en Cuba que recibe la 
famosa máquina la Domestic, y la que 
también recibe, con dominio exclusivo, 
la Neumam Vibratoria. 
Dos máquinas excelentísimas, que 
se venden al contado y á plazos. 
CULTOS IÍELIGÍOSOS.—A la solemni-
dad celebrada esta mañana en la igle-
sia del Pilar en honor de Nuestra Se 
ñora de los Dolores, sucederán los cul-
tos siguientes: 
Domingo 16.—A las ocho de la ma-
ñana, misa, bendición y reparto de pal-
mas á los feligreses. 
Miércoles 19.—Solemne fiesta á las 
ocho y media á Jesús Nazareno á ex-
pensas de la Archicofradía y de la se-
ñora Camarera. 
El sermón está á cargo de un K. P. 
de la Merced. 
Jueves 20.—A las ocho de la maña-
na los Divinos Oficios y sermón de Ins-
titución á cargo del Padre Revuelta. 
A las cinco y media de la tarde, la 
imponente ceremonia del Lavatorio y 
sermón de Mandato. A las siete y me-
dia de la noche sermón de Pasión á 
cargo del R. P. Paulino Alvarez. de la 
Orden de Predicadores. 
Viernes 21.—A las ocho de la maña-
na los Oficios de costumbre. A las siete 
y media de la noche, sermón de soledad 
á cargo de nn R, Padre de la Orden do 
Predicadores. 
Sábado 22.—A las ocho de la m a ñ a -
na los Divinos Oficios, bendición de la 
Pila Bautismal, misa de Gloria y re-
parto de Agua bendita á los feligre-
ses. 
Domingo 23.-—A las ocho de la ma-
ñana, misa cantada y procesión alrede-
dor del templo con su S. D. M . 
Previene el Padre Revuelta, el muy 
querido párroco del Pilar, que la Ado-
ración de la Cruz el Viernes ^anto se 
hará con la milagrosa imágen del Bra-
zo Poderoso. 
PÍANOS.—Por mucho que se digan 
las cosas, como resulten de utilidad, 
no está mal repetirlas para que siem-
pre se entere de ellas aquel que las des-
conozca. Ese objeto tienen los anuncios, 
y de aquí la utilidad que de ellos ob-
tiene el público que los lee y el comer-
ciante que los pone. 
Todo el año, encaramados en el trí-
pode del DIARIO, dicen desde estas co-
lumnas la señora Viuda ó Hijos de 
Carreras (Aguacate, 53), que tienen 
de venta nuevos pianos, éstos de la ca-
sa de Marsella de Roisselot Fils, esto-
tros de la do Berlín de F. Menzel, y 
todavía hay quien se pregunta:—Pero 
corresponde la solidez de la caja á la 
excelencia de las voces en esos pianos? 
—Sí hombre, sí, corresponde: está á 
prueba de comején, para que sean eter-
nos. Y cuanto á facilidades en la ven-
ta, ofrece aquella casa todas las que 
pueda apetecer el público. 
ANGUSTIAS! — 
Es mi pecho un relicario, 
y un relicario encierra: 
los ayes y los suspiros 
que dió al aire mi morona 
cuando á otro so la llevaron 
que, rico, la mereciera. 
Y junto con sus ayes 
están, de mi amor en pn-nda, 
lágrimas cristalizadas, 
congojas, ansias supremas. 
pesares y fatiguillas 
¡el archivo de las penas! 
Y de estos males me curan 
¡consuelos de mis tristezas! 
los ricos cigarrillos rusos 
¡ele ya! de La Eminenciu\ 
Quien no fumo estos cigarros 
0 no fuma ó es un maleta! 
